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JNo.se admiten susmpeiones para esta edición
R^daccida^
» m . M Q A
Jmtns 13.d> AtoU d> UN»
ffi.HMi|i iM i
mrn%,(y ooB m ápp  
“ £ Í I “ . ^ i f e í ‘?f-l® “«!Ofe’de UtaMMeSf S> H í ^  J l
C?1| B Z  S. ICTf C. ■ MWiiAnit át
|tea sedas, e to m e ^ lb á tó ta s  y  céfiros. ■ . ■ ;;v v :r C T '"
ü n  gran saldo, eft sedas negras brochadas d©6 pesetas á  2^0 e l metro
e ^ C M J d: ^  m  ESTA '  a , ■ *
\
esta dedicatt>ria^ S íí4
literatura no tengo inconveniente en confé-
í6v; l^ií füníor inmenso ?¿li^ de ía
I < V ^  por dchí
I "'Al • • " Iquiera. Mujeres^degjnelenada&co^ ^ n  f4
Al sigpiepte ^ a .  4e'Ja. liOTObJie c á J  2 2 .2 2 L 5 !™ ^ f ' í« tía i^ t^ p ;^ d
lí j á s t í o i e  acaecida e n  M adrid n a r
.-„.... ,j0'd08'”esdoini)áeos.';,"- í̂:
én;&aí^íí^séí¿ííi
j: l^íespa^tá^ioii ilé̂  ̂
humaÉíi3S f̂eWóUdos. 
a J  aparecía entre h iéi^é
stíoi  i  é ld a n í^ orT íf**"  
itíDdiimeTito.de 1^ 'del de^ó^-
^f-r qne. soy^©1 mej^r padre d,̂  todosj ya V¡es 
cpian. ni sey*soíiBrl>io pi vanidogoi perp ahí
^rntétsta-Ál g rm  Precursor éto- i Jesm í0m 'íp^neñ  á Arturo Reyes y á Gdnzález%¿ayá; 
lirado ya el primer pliego'se vid q u q í a ^ ^  toda fratíquéza y sinceridad dî '
néujía sido ^i^iti^da" poruña, j«',lc6n que, reconociendo lus hueiws condicio- 
qüeddiiao éd esta fottna la portada} .^ 4  ofes de escritor, es censurable la imitación
rué  pre^‘so inutilizar aquel pliego^y h ^ í  Luego mi consejo estaba bien dado. - 
. . .  . ' I  P«-otm parta|¿W 6 8 tú’q ü e s í , ,o .á t e -
1-r. uiadiiígdp^i^Hcd o jñ^vés de eaa m ioía de imitar, á noi
r t u í d r i V t f  algo estima-Hüei de las FuentgSl pérb fiFcli^ta eatpídÓ lile como €SerJtD?f ñie  ̂líuMcse .......
una 0 y compuso; Mailüal de Ips Fueñtcs. I de ti?
'  m.» n W ..S  “í la « “« a o 7 8 l n g ¿ S r d o S ÓU ja  p r u ^ a  de su  to rpeza , no  | contorsiones trágica^, con ei rostro mu-
que, s iq u ie ra  p o r con la ropa deshechaí entrándole én
: ése víaj apg^p^. pu^urii^e.iiastayfoBmar. una, sola masa,.........
to,SQ en jgepal*  ̂de- ¿duelo p o r  ta n ta s  1+ aospiipil^l^a iierldos, contaban en- 
 ̂ v íctim as 3^'j3é”'^ o l0 r ' p o r t a n  catástrofe. Nadie la
desgracia. *"■ ** 1 de un modo^claro. Cada uno daba
ocupado
De modo que titulándole aqüdrj^aba|o «La 
1 p d (iBtria Vlnicolft' española» aparecía como 
tomado. deljlían*taí de. ia-s Puentes. - : <
Í>â Oorrespondetiótia de S^uñA, á propdsí.. 
to dé las fiestas de‘jubileo de la reinaTictó- 
rm, dijo (añadiendo uu Cefb) que Seiqelebra- 
Pa «el 600 aniversario de su advenimiento 
al trono,» . ; '
;.’,.Noí hotnl)fft,i.ao;
. /Tío no pierdo mi tiempo con quien cjeo 
que no lo mereW.
.ÍÍATGCIN! ' '
.Umii.»»'.»■■«■■«'■ l̂ ■̂ll|l'l] iiwilíIÉ
I>o J^Anis
D e,Tánger^ telegrafían ó^Le-^aHn que las I
';' l> e : ] 5 a :p ó é l i^ ^
negaqiaqionéfedeFranciaen 'otdenálaarP I íaíP cí as^ io$ estudian- f^esT e  íS a e q sv ^ p̂ ^̂ ^̂  dcumera^fiingiib .«uérd indi>
S l f t S & p S '  ClaT^? AsPcítóMta fe te fe u sp  dptoe C «r„  
puesto de Martea, elpresu-jClaye recorrerf el domingo lag cSaUfi? de la
. Mr T ho^u^em opteó  «op, ei» p e c e M -.C fd rM á d ^ * ^ ” ^" “
riO, ,;doqpués,fdej ejecuiarr el programa de f  ' W «  , r , .
1 ^ 0 , invertir líál millones de fraucos.cadaI
A^^i^u uimyas construcciones, navales. | ^®®®^^de§ti5iyó po^rcp^-
iái' ®J pcodor las ideas - de Destroiljes 1 de aserrar ímadaras.- >.so^rg el desarmamento goneral son tan qai-,| ocurrieron desgracias persónnlés.
méríqag.nomo respetables y generosas; * ^ -1>» S o r i a
La causa de! Francés
A 8» juicio el majfor medio de mentrnerl Se ha celebrado uua hermosa mapifaela.
^  COÍnfeidÍó‘'dcsímififi l i  Anfría/Ia+rv - impresión, borrosa, desdibujada en ün 
« tal á e  A i f o X  X m  en tea-- tepror inmenso, quo h«  duraha aüp. Varioe
eral «e A iíonso A l a  en  la  herm o sa  me áyeron que les pareció sehundíanal cie-
, t ^ 1  e s e p it 'o
J^l 'fiscal de S. M. de la Audiencia, de Se- 
yiltt dorntíaldommo Gullón; .devolvió ayer 
á lá édcretaxia de- Sala del señor Ordofiez
cap ita l le v a n tp a , con la s  revueltas I io y Ja tierra, en un estruendo infernal "es- 
sangrientas^ Oéürridks e n  M adrid poíi* l'punfáble, jtnieartras un torbellino de polvo 
consequenpia dê  ̂ h rq y il em penq  de I de los escombros y se elevaba al
la s  au to rid ad es de rep rim ir p o r  Ja  P ® ^ ° -
fu é rz a la s  m anirestaciones de ju s ta  ^ un obrero, que lá- catástiwfe dejá- 
incjignacióu y  n a tu ra l 'p ro te s ta  j ® ' b u h a n d o  ,á todas partes con una 
pUebip.-.  ̂ ^ de tCi-ñ-or que pintara en sus
T a iá b ®  el G obierno tan  ímnrn,r; W .^ s íc o i^ P  una sombra Inmóvil. Vi á
so r  V descuidado en nfmc! pn«r,c.^+ | y í>rjcando, con una alegríaí> « í  en  o tro s  casos, tuvo  loca de náufrago que se salva Y vi á otros
CO- muqbos, ten^ídos\oca abajo^ anóñadados 
m unicaojones telegráficas y telefóni-|p®r la impresión, conservando, aún en
Pf^tisa en tre  Madrid^ y Va-M®’ del hospital, la-idea de. haber cai-f pendos disparates. Allá va"wmo 
leiKfia,; pú-r^í-que, en  esta  ú ltiiu a  éapi” I upa snna sin fondo, sobre la cual se ’ *
4 e que e n - ta n to
e l elem ento h-q^pía^un fa s tp p s í 
ttQ ^^p d ií]o ,,,e j^ /u n ^^es,d e  jefe del
alre(^ íl> ,
tJ'Qfeierno, -fogueaba y apa leaba  . ú. 
puebio,^por que no se resig-np ^esde  
loq prim eros m om entos á  d ev o ra r en
/. ¿bpn ,cnl|)able§? Todo el mundo recuerda 
abofa que ia catástrofe estaba prevista. Se
Un periódico de'Patóm de Mallorca pttbll- 
qo el siguiente párrafo:» «Desdcfel nacimten!~ 
to basta los quince años procúrese usted la
iactancia de una madre, tranquila...» Y en h  - 1  u '  ̂ r
oü-o número de la misma publicación leí- , x®® . ? Srancés, evacuado ya
«tenían las mismas dimensfones é iguales 5̂  ^aelado que de la misma le fué confrri-
bellezas arquitectónica* las cuatro f a t ig a s  í i •del edificio,. que .estaba rodeado de grSdes L . ^  primera de las cdnelusiones formula- 
polítieos formados.por columnas» ■ I pmyisi<?nalmente por el representante. 
Probablemente los noZiíjooMerían poVÍ¿- Retaliado y bien
coí?; perada errata difícil de subsanar es la d  ̂ de, los famosos crímenes de 
lactancia hasta loa guiñee ános. ' I r®uaflOr, bistqnando además las causas 
Unos de los más graves descuidos tino- 5^® ^ Andrés Aliije MonO'
gráficos consiste en intercalar, cuando se r  ^ España huyendo de su
ajusta, una ó dos líneas, y hasta paauetpftí2*Í®’ }- condenó la. Cour lyassisses 
enteros, en un lugar que no les correspon-í ^ ^ veinte años de trabajos forzados
de. Si el gatuperio palo inadvertidoZa™!)' '"’L T  9“ f
corrector de.pruebas, resultan los máAestuvI befiereae también el Señor Gullón al ori- 
" — -’■ ■ ' . . . .  geq<y desarrollo.de la amistad entre AlfHjp
y^Muñoz Lopera y la forma en que llegaronel mayor que he visto en mi vida. -loi™.. i, - ; *----- °---—
En la sección de gacetillas publicó la siM iÍ  sirvió de base á
guíente un periódico de Valencia- I H,̂ Í!®®bcion de sus. horrendos delitos.
«La guardia civil logró capíutar á los dos detalla la manera alevosa que em-
erimiíiaJes (aquí poifíá los nombres) auie-l ^ para asesinar á stia, .seis víctimas, .e l,...,  ̂ uiuAiAc*;, quie Iconaienando las ¿>.flnnannx,e ___
exhuman protestas^ do nbrefps, debates precioso hotel 5,1 /  r que Ies fueron
páriameíitarios, campañas periodísticas. Eli 1®® cercanías de §an Sebas- í S  ® xf®-®® encinales, los as-
dosaptre venia alentando .en discursos v I ‘̂ ®®®amós upa eternalunademíel.» 1 n  _ , *1*̂.® en prácticaí r t o- v '> 
artículosv documentos y.expadientes.
¿Qjiiéa .cargará con las responsabilidad 1 ®®̂ ®ba en otra gacetilla, que decía;
piioim^de estas doscientas víctimas? ¿La!, contrajeron enlace (aquí los nom-
casa constructora? todo el mundo dice que > contrayentes con todos los diti*Lj-- « _ te * 1 v*n t-Vh l<k J .. _ -* \ i -1 ..
' La explicación deTarenomefr^^^^^^^ fatídioobuekoAlos incautos
oíd ___ _____■ x<i. - , ^  í> avariciosos rtoft flP. úfiiítmn />nn.o«r.,.__
X.W jVXXXX 1 • , ,
y se su- 1  ^  recarga de pena ppr su fuga.» 
concretando nombres, muy altos,!, hay que decir que las palabras que
Y de este m odo se 
cante con traste  de  q.^
.^Vs^lencia se engalatían' ___
con arcos de,fíor,e&,y 'fÓÍMié1ir f de aguas suMérráneas,
-í^^lsurra, ¿br . ^ - - x ~ ____
,cpmo chattfiage, chanchullo^ 'bastardillacorrésp'^s^
n 1 ..Í -Í3 '1 -j- T '.  - ' í- >« , íí̂  ̂ —; lu diga de buena fe. Pero hay un hecho
lies la  QqíOriqa^,duCtllOSa pY0Ce^pIl4 qu® llena á todos de desconfianza. Ayer, 
q u e  coitdli^,e^ala bpya ,Común de la ! ®U los Cuatros Caminos, se disolvió á tiros 
g ran  aecroj^oli^ ̂ del £*ste. tó g , res to s  h®- Uianifestación anunciada para pedir el 
m ortales,‘inform es de láj^ pobres victi- ®®®dgo de los culpables del hundimiento, y 
m as de Ja-catástroJt'l? ' ,jen la .colisión, fué: muerto de un tiro de
M S S  sradSÍZvi uno de los más víctimas...
narq iim -no  estuviera-,;^á hace  tiem po 
e n  E sp ad a  divorciada-de la  opinión, 
'"̂ b a s ta r ía ' la  - desatentada- y loca con­
d u c ta  de su s  gobiernos^ p a ra  enage- 
r pa rle  to d as las simpatías^ de la s  gen­
tes.. M ás,, lab o ran  Iq sp o lític o s : y g n - ' 





, , Cuatro noticias quettraía haóé'unos días
 ̂ m onacijm cos p o r  di des-1 a» periódico de la corte en bu sección Ecoé
X prestig io  del ré g im e n ' q u e  las pr6 - p»^»^*«o«- 
’ dicaciones de los que son  sus' n a tu ra - { Primera:
\ l e s  y  francos enem igos. I . , , paseado hoy en automóvil de-
- y  A nad ie  m ás que á  Villa verde se le I caballos, por la barretera del
^ ^ c ^ r r e  en  las ac tu a les 'c ircu n stan c ia^!
«Lqs hijo8_ del- -'^^neipodetAsturias' han 
•'•;:}*Wl̂ P̂ oi.on)Y'-d -Cn q ne /SAencuen-1 paseado Ti$iifriaifC9S3p*áé Campo »
; :̂lra el pueblo de Madfiii,lUleyar ,all - Tercer^'-./c®* Í T 'f í  lZ’
:;î ,íéy é irse con ’éí'á una'excursiónj 
:’-JlííSpórtivaĵ âlegre yrnidosá, cuaLlaqtíe
e s tá  rea lizando  en  Valencia. • Y cuarta:
;,f ./Por nada síispende'ésa génté átiá 
í'Jr^esms y diversiones'; loá duelos de 
YvCdf^son dé 'píif̂ á fóSmtik, ê meĵ os;
Atfrri-io+toV>r»ci!« ItfíiTWn tkíí.íV̂ !j:,'dtíqüetetoS; Mabtá n(f 'silspentiió 
;"ég0'á Mifeibña¿V :l^'ñestas del viaje
el luto dinástico del fálifeeimicnto
a | k  abuela paterna del rey;, Vilta-
^áe no ha é'u'spendídd ̂ afio^
^tas de la excursión íéil, á Vaien-
'^^^^‘antéel dolor y el' dneld nación^, 
’*^rllps„,m^ e^í^idps 4e entre' 
“ iscoímbros dei tercer deposito del
p á Á ' "
íiftr
«La^reinai-madre-ha. paseado por J a  Cas­
tellana.» -V .5 , , I '
Vea,a usiqdes^lp ,que tiene haqer las co­
sas, ppr gusto.
paseo’,''boh seguridad 
queno ^e.i^^n,. ' ' ’
Dícese que un rey dq España (no se cual),
y ̂  parece sino qife en ciOrtáŝ Uitu-1 tenía empeño* en poseer undibro siñ errataéi ■ ■ 'no se siente ............ . , - . .com o e n  Oti^e -pair- lo que no pudo €onseguk á pesar de ser rey, 
iU 'que ó ] ;*kviiY eb  'dé-i y reconviniendo por ello repetidas veces á# j te l ;  no  parece  sirin '
-*¿-^4erifiÍnadas esferas oficiales seca v jú ^ode los másacreditadosámpresoregdela
lagósta toda fuente »de sensibilidad
^ t$ É an a . I - y® ®acontr^ lámdneradeevitáj:
Per© bacenbften; eso es n ecétóoI x
K ^ h a |a n  para’ ftuej los pueHosj
Es muy socorrido el sistema de echar la 
culpa á los cajistas cuando el autor comete, 
algún ZopsMs; pero no siempre es posiblq 
salvar responsabilidades litei-arias apelaii; 
lando á ese recurso extremo.
A ver qué disculpa tiene esté'suelto dé| 
Heraldo de Madrid, del-9 dé Julio de 189f| 
«Ordenado el levantamiento del Cadáver sá 
vió que en la sien izquierda tenía el órificid' 
de entrada de los proyectires; y que óstófi 
se hallaban debajo de la. piel.s« después dé- 
haber atravesadO'todá la región-frontal d!  ̂
la cabeza». • jí?
No sé en qué-tratado de Anatomía se eá-̂  
tudiará una región trpntal..,.qne qo períé- 
nezca á la cabeza. Es como sí dijéramóá: ' 
afección ocidar... de los ojos, - 
}He aquí como empezaba un capítulo'p 
novela dé folletín*. «Movido por la perézase 
apresuró á,i.» .  ̂ i’
También en otrá nóvela se dijo: «Un cria-i 
atrav^ó la- alfombra con un-sorbete.-..»í -;;
, Una errata graciosa ,leí en un diario ^  
-Sud-América, que anuuciaba la famoáíá, 
obta del duque-dq Slvas Don-Alvaro ó 
/aeVi^ «Eeí sino: poniendo: t
i Doa Alnaro ñ Za fuersa del vino 
.Algunas veces se escribe en verso sin 
gaberlp, El final de üh'*teíegrama d d  geno 
ral Primo dé Rivera al Gobiernoí fechado 
en Manila á 17 de Noviembre de 1897, da¿ 
c ía :' ■ ' ■ ' .
t ,.; la. gestión de ésto-i 
' que sólo ansia
servir á la patria . 
y á la mpnarquíaí . , ;
; Ppr último, he aquí un par dé líneas qué 
su'autor, el insigne novelista Pérez Galdós, 
escribió en prosá, resultándole cási eu
la
vérso:
Toma la toalla; - 
sécate bien.
Ahora te ajenias  ̂
y te peinaré. ' ;
(Yéasé Torguemcuda' Purtatorioy
monarca. íJ :;'l tiébló
eco n v en cerse  de>lo.aae p u e - | En efecto; á ios bjijs Aé 16s fcfanos en el 
tea.;e?perar e a  to d o s los, o rdenes d e  artótip6« t« tó ,  parecerá c06¿ k . K r S f r  
iátog gobiernoxs personaifes y  egoistais á conciencialy sin que se escabé ■ una sola 
" de e s ta s  in stitu e io n es ff ia s  y  cadu-j los pi-^ebas del periódico, libro ó lo
que^sea, antes dqqifóceder á la tirada
COLABORACIÓN ESPECJRL lfE*̂ EL ÓOPUtíAff,, 
’ Ó v ó ii ie d s  m a d í M i ^ a i t
■I ^rVdr. La fatalidad obfaüdo sobre' avisto. El'deStfijo huocándo sus vícti- -.ejutre los hambrientos que se ganaban bájo tie!rra>.desafiando un peliéro’ \ \  ̂ f̂ ^®|P®®'aDi0nazante,. - -
7 7 i .-n ít”^  W allu g » ,d e l desastre, el sol
*?w “  4 ob n»e-•í rK M rtoí. i n M ta ® ,:s 0 a b r ik
Abril. La nátura-^
' "̂ **̂ *‘ exptenddrte> risufe'ñá, sé ' vestía con
roana de loa cercanós jar- 
íáeW esteáiióya,
n  ̂ fíunoso po'eta inglés Popé
decir'iseréteF'qtfd sé verá una obfá 
íiin equivale á'teroér en b  que qo
págiba 35; líneas-4.* y fr;*)
 ̂ Aamiro Ruanco ' 
*1 ;:''............................................................. .
TPÜHTO ¡FINAL
‘Vuelve mi sipiiáticá y«£for̂ ít a replicar á 
mi’último arlícülejo, y'vúelvé^'á salir/'tam­
bién por peterieras en sn queya réplba, me­
tiéndose en honduras que fiÓ' Son *deí caso.
si  erratas,- 
exislírá''iilind&'.»'
ofrecer a l curioso lector algunas notas refe^ 
^enteS á ériatáS recogidas en diversas publi- 
eacbnea h&c^ algunos^años. Afinque res-> 
pcbéo'de' que las tales-erfatas sbn auténtf- 
^e(y,naé"i3fefáApéfeíitído~ cóllisr la proceden­
cia; y sólo citaré al ' —  ■A , P periódico
éolzdaüiíeáta á íb ik l ’fid puede
hacer dañó* ébfff ifíbSedft'móilfzacióü tipoigráfica. / 4 -s ' -'íucí xTjJsV'-r.íiX , ^
Poco despufesi dé IA Ü k m k c ió n  fuéÁ 
Jictoyia Alfoqso XII, siendo recibido en la 
capital alavesa con.graá entusiasmo. Des-
- «Las señoras arrojaban al sapo del rey 
etc.» Debíadecirf «arroja-
>•
'L b e  que yole maltraté. Nada de eso, Na-» 
áa más léjós de mí ánimo. Lo que sucedo*,rL-.* .... „  J... - . , . ■simpático Vigorin, es que esta cláse ae t r ^  
bajos ligeros y á vuela plirina Re ¿riticá peí» 
riqdístiCa, hay que ádetezáíbs'con su miá- 
j i tá  dé pimieifta picante para que surtafi 
«fetttó y no resulten del todo desustanma- 
dÓhY. 7  •-■■■ V;'.';,' , .V'.
I Esté mal saboreilb picante es loque á ti, 
Ifaiigo Vigormi t® ha parecido maltrato.
; Cónfiósab sin^ceramieutetf,.
¿Maltratarte?... ¿Por qué?
En mi primar artículo, base de, esto que 
elárúDürán Pulís llama polémica, no hice 
otea, cósa másj! que decirte que él meterte A 
cultivar el campo ajeno de 4 «ori^ bacía 
Bapopier qué no lóAenías, propio.
Y- esta es una suposición muy j ustifteada 
y quó peísislfrá en tanto tú no pruebes lo 
cdnfratíOy dejándo de,imitar á Acorin,
Cpjab yo no he leído nada tuyo que np 
baya í sido en ese estilo de pretendida imi­
tación a^rwesca, de ahí mi suposición.
No tu discuto, ni mucho menos, la auto­
ridad ’qq® me m de critico; en critícd y
k
ó avariciosos, que se dejaron engañar ante 
la halagadora esperanza de tener pingües 
ganancias jugando con malas artes con un 
exfrargVro que allí, en Peñaflor, esperaba, 
í En la segunda de las conclusiones del 
escrito de la acusación pública, dice el fis­
cal, que los hechos realizados por los pro­
cesados consLituyen seis delitos complejos 
de lo8_ cuales resulta- 
b  515 del Codigo Penal y cSirT^cñA§.^í^^ 
núm. 1 ,*» del 516.
¡ Dice en la tercera que son autores res 
pónsables de dichos delitos los procesados 
Juan Andrés Aldijey José Muñoz Lopera.
Aprecia en la cuarta que han concurrido 
ílS Ja/eaIÍ2Tación de lo^ d^itos indicados 
óJ^e®ú9tancias agravantes de alevosía 
?^P^®®^editación conocida, que se empleó 
la astucia y el abuso de la aunfirinriiíflíi v
en el acto eí
resultó en extremo
la paz no es otro que dispoqer de unayes- i ción,
cua ra ^deiosa. I Mjl niños y niñas de las escuelas públi-
MMo S a n  P e t e r e b u r g o  | c®s y particulares, después de oir misa,' se
Circula el rumor de que en breve serán-| al gobierno rivil solicitsftdó jn-
ingresados en la cárcel varios abijados. jdbgeucia paraelrpo Julián García i 
D o  I ^ o n d r e s  gobernador trasmitió
Mr. Balfourha presentado una moción 
encaminada á que se faeiiitén los medids
de ampliar todos los detalles Concernientes f t. - -rr
a la proyectada cdnférencia colonial antes(««o n̂ ^® f  Valencia qómisió-
de llamar al país para que emita su opinión m nelfr -^yuátámientqpa
acerca de la oportunidad de la conferencia. I ^®̂  ®̂ indulto.
Después de un largo debate fué rechaza-1 P a m p l o n a  ,
La soejedad de. conciertos Santa QeciÜja 
KM Ite «te Ax». I í “® o^Fanizado un espectáculo magno páía
bomoate’ naval Los productos se destinan á las Víctimás 
Telegramas de Síngapoóre tfásmitenlas 1“ ® ' ‘̂ ^lá^bofe.de Lozoya.
noticias comunicadas por el capitán de un 
vapor que hace la travesía de Saigón á Sin 
gapoore.
Dice que ai-amanecer encontraron á va 
rios destroyers, japoneses y distinguieron 
a una división rusa á la altura de las islas 
Anambas.
A poco apareció en el horizonte la escua
Los ganaderos sé inuesllrañ disgustadísi­
mos por baber sido suprimida la 'exposi­
ción de ganados- -
Parece que se proponen'dirigir un men- 
ssjsA VadiUo p ro te s^d d  de’ la ^derógá- 
ción. ‘ ’ ®
La cantidad que en esto acostumbra á
dra japonesa,que sin duda estaba al abrigo Ayuntamientó repartiránlá los ga-
de alguna bahía del norte de Borneo. I uuderos entre los necesitados.
A las ocho de la mañana rompieron el ( Además pedirán álód minisieriosde Agrí- 
fuego los barcos de la vanguardia, viéndo-j ®'^bura y Guerra que impidan dedjear á 
se obligado el yapor inglés á forzar la  m á* -® u ® ®  Jus cantidades consignadas para 
quina, porque los proyectiles de cañón le I Pf®uiips.
' D e  Madrid
 l   l  s pe io idad y 
J¡e,haberse buscado, de propósito 1a noche 
paa'a realizar los delitos, 
y En la conclusión quintb se pide por el se, 
ñor fiscal, que seimpoñgan á cada uno de 
los procesados tres penas de muerte, con 
arreglo á lo preceptuado en la regla 2 .* del 
artículo 89 del Código, qüe dispone ,no 
seau- penados más de tres delitos en un 
-■proceso, cuando hayan sido cometidos por 
un mismo individuo, aunque éste sea au 
tcEr de muchos más. m
: .Pór vía de indemnización interesa el lis- 
óri que sean condenados Aldije y Muñoz á 
.p^gar álos derecho habientes de José Ló­
pez Almela 12,417- pesetas; á los de María 
np Benito .Burgos, 11,109; á los de,Enrique 
Fernández Cantriapiedra, 3,531; á los de 
perico Llamas Latorre, 7,l43;9.834 álos 
I Félix Bonila Padüla y 1 0 . 2 2 1  á los de 
Iguel Bejano Espejo.
Como pruebas propone ¿el señor Gullón, 
además de la declaración de-los procesados 
y del dictamen y  essamen de los peri tos; la 
leptüra de treinta y  tres: documentos;
;■ .Citados judicialmente y á propuesta de 
•dĥ ho ministerio, deberán comparecer dos 
peritos médicos y quince testigos.
TELEGRAMAS
y noticias de aneciro .
, 12 Abril 1905. '
'^£© £kañordb te0iil’dl'©t‘"'‘ Y 
F^l^arís detuvo la policía al español Ju- 
^^?J^Uguez, reelamado^por su gobieruó. 
'̂•'■^ce que el detenido Se halla-'ácusádo
de diílrentes estafas cometidas en Madrid. 
,ll B e S a i g o n  
El-íacorazado francés Descartes y cinco 
r|jMeroa se hallan estacionados én ,el
•cabwt-
qí^é&noneros ^rantizan la neutralidad. 
q&pB boques japoneses cruzan las cos­
tas deí'Goifcbiucbiüa,vigilando á’ las escua-
.'T^De-S’in 'g a p o o x 'e  ' 
rase,el paradero de loé buques que 
fo rm ^ las escuadras del Báltico.
• • . B e  /DArigéa*
El'Maghzen se propone'invitar á la mi­
sión fráucesa á.que regrese á Tánger, Ron­
de seáe comunicará-oñcialraenie la decisión 
del anltán desfavorable á fias proposiciones 
fprmidadas por el gobierno de la expresada 
República.
‘Nos comunican que han llegado á' 
Uxdá.’düs mulos cargados dé cabezas de 
revóltosos. ¡
La,s fuerzas del pretendiente - tuvieron, 
cien muertos y numerosos heridos.
Circula el rumor de que el ílóghi se halla 
herido, de un balazo en el pecho.
B e  W a s h i n g t o n  
El embajador español, Sr. Ojeda',' 
presentado sus cartas de despedida.
El día IS embarcaíá para Eüropa. »
Los buques japoneses combatían con 
mar de popa y los rusos, que se hallaban 
atEavesados, con mar de babor.
Esíds £6  vieron precisados á  maniobrar
& i t  i - i c u S ^
A M ,e le a p llá n  aóio fnlraron en
Y^guardias y quá b2  junto mente descompuesto, y. en uri furgón^se le
trasladó al cementerio.
1 2  Abril íSfifiw 
O tp o  c a d á v e r
Los perros de caza empleados en el dps-
lucbarian veinte unidades.
12 Abril 1905.
B e  M a h á n
Los reyes de Inglaterra marcharon 
Palma.
Continúa el fuerte temporal.
D e  C á d iz  
 ̂ Comunica al gobernador, civil el alcalde 
de'Bota, que en dicha villa la crisis obrera 
reviste caracteres de suma gravedad.
Témese que surja un conflicto por el 
hambre.
El Ayuntamiento carece de recursos y el 
peligro de próximos alborotos es inmi­
nente.
D o  V á le ñ e l a
E frey  colocó la primera piedra en las 
obras de la hueva fábrica de tabacos.
A su regreso á la capitanía ganérál, en 
todo el trayecto notóse bastante animación.
En la plazá de Tetuán el batallón infantil- 
maniobró á presencia de don Alfonso.
Este, acompañado de Víllaverde y Mártí- 
tegui, visitó la fábrica’ de mueblós,donde le 
regalaron una plancha de plata couéxpre^ 
siva dedicatoria,' una corbetlle de floree na­
turales y dos mecedoras grabadas.
El rey concedió seis encomiMdas de Isa- 
bel la Católica á-otros tantos óbré^sY 
Después visitó el cuartel de San Juan 
|)robando el rancho;
La ceremonia de colocar la úrimera pie 
dra en la fábrica de tabacos rcanUA, .j  . resultó muylucida. •'
Bizo los bonbres un zaguanete de álábar- 
deyos, armados de mausser con el machete 
calado.
Cobiád, atendiendo á la iniciativa del 
rey, autorizó á los periodistas para 'que-eu 
^  m m ancia  hagan el viaje al Grao, Santa 
Pola y  Alicante. ^
La Alameda presenta un brillánte ás 
poeto;'
Inmenso gentío, en el que predomina eí 
elemento forastero* circula por-todo el pa
seo.'"-.' .-:
Frente a .la .caseta del municipiO'fievánta- 
se.erpabellónreal, formado^ por cuatro ele­
fantes artísticamente forrados don flóres.
Los, antepechos están cubiertos con los 
retyatps de todos los reyes de España, j 
reéiendo enel respaldo loa escudos
sido extraordi-
ha
Ha resultado'hermosísima la' batalla de
flores.
El derroche de éstas bá 
nario.
Aparte de los ramilletes contratados por 
los particulares, la comisión había adquiri­
do doscientos mil.
Todós los coches se veían engalanados 
con samo gusto. '
tEI rey se propone visitar la fábrica de 
abanicos y la de fundición.
■; L ■ D o  P a l m a  -■
Llegaron los reyes de Inglaterra, dando 
escolta al yate que los conducía un crucero 
y pn destróyer.
B i l l g e h c l a  J  u d l é i á l
Esta mañana ¡después de levantar el ñúe- 
voícadáver qué^ se halló, el jUzgadó selló 
dos trozos de tecbumbre y dispuso que fue­
ran analizados por los peritqs para que dic- 
tamipen acerca de sus comp'oaéníésf.
X áSpectáoiiloW  bQnái&QOs'
En frovincias" se: organizan funciones 
teatrales y becerradas á beneficio de las 
victimas del húndimiento.
■Esta mañana numerosas viudas de obre­
ros muertos en, distintas obras de /Mádríd 
acudieron'á les, tmfieíBas del gobierno; la-' 
mentándose del desamparó en que se las 
dejara .habiendo perdidoí á > sus ‘■esposos - eh ' 
accidentes del trabajo que, aunque aisla­
dos* no son menos dignon -db ser'socorrí-* 
dos.- - ,, ,
B o l s a  d a  MEádrlál ’
Entre los buques y la plaza se camlbiárop 
los saludos de costumbre.
Toda las embárcadones se hallan empa­
vesadas. , - , /
A los muelles •aGpdelinmeusa muchedtim-bre. ■ ,
 ̂ ,Las autoridades cumplimentaron á loe  
ilustres viajeros.
B e  S a g u n t o
Procedente de Valencia Tlegó la escolta
real.
■ También arriban numerosos forasteros. 
Activanselos preparativos para recibir 
dignamente al réy.-
Tgpójans,e cuántoa  queHaTVfliiTi.
Los fabricantes de pan anunciaron al al­
calde que habían reducido: el precio del pan 
sin esperar á  la rebaja del arancel. ;
l«a  8 u s e i* lp e ló n  
El Banco de Paríh ha enviado á Vadilló 
un giro de 3.000 pesetas para las víctimas* 
del hundimiento.
El'Nuncio envió 500. ¿
T e s t i m o n i o  d e  s l m p a t i á
Con motivo de cumplirse un año del 
atentado á Maura en Barcelona, el rey tele­
grafió cariñosamente al expresidente deí 
Consejo da ministros*
Tarnbién la reina le. envió un afectuoso 
saludo y muchos personajes le dejaron tar-, 
jeta.
I n t e r p e l a c i ó n
Un dipnlado ministerial. se propcpie ia- 
terpelar en el Congreso acerca de Ja catás­
trofe del Lozoya* haciendo' el proceso del 
asunto.
S u s p e n s i ó n  d é  o o r r i d a
El gobernador ha acordado suspender la 
corrida de toros á beneficio de las víctímas)* 
proyectada para el dómingQ'por empezar Cüí' 
ese día la Semana Santa* y no querer íju» 
se siente eseprecedente. ;  ̂ .
A g ó n lz im d o  '
El ilustre literato don Juan Valefa se ha­
lla agonizando.
Esta' tarde le visitó Vadillo,
4 per 100 interior co'htadb;.,.
5 por 10 0  aaiertiz&bíe; v.:;. i...
Cédulaa  ̂6  'p6r 'too: i., .•
Cqdulas 4 por 100. ;...........
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^  el Consejo dg mínístróa 'que se 'éwe-'*' 
rara eT lütirés t r á t i i F r t í .
cal.
Los ministros niegan fdndatoenio a l 
mor de que en ese Consejo se acoidárAl© 
lecha de apertura de Coriesvpties el gobier­
no no tiene mugnifa ‘p m  f  - ja m e é  rea- i
’s. íi
S H S p P
'4 ’S l
p F0b r s d fi
iifiy.Ld 1< | . ’4NTERESA al .pppóo. i^o^ones baratos (veaW qAuncio 2. planá.)
Loción antísépfícjtífe P^"í3 
f tim  ̂e?a«4Sit9-fi^aÍíLl®í-í ■ 
pieza diaria de la cabeza. 
Un cMÍEiBdo 
t o r i o ^ ^ ^ p a ^ ^ ^ ^ í É  ’ 
que
^ueba que el pro 
absolutamente inofensivo
: .El mejor microbicida cor 
' nocido contra el bacilo de 
’ "M Si-^íC l^ 'áekábieííb
íM  y  -jdemás
enferni^^des l^rasitarias 
del cabello y de la.bat;b^^
Para aom prir . Ahorrarais dinero
^i^l^eno-Lroafla,'véase
Consumiendo en vuestra casa el 
« . 4 * p l w .  P a *  DOBLE FDEBZA que se vínde eu
j ^ e iu * A v  l a  «ad F fe rJn a  6  C oJÍ-
vulsiva ios discos especiales de J. Cuenca. ,
Do venta ep' la Farmacia Paseo Redirig, |L { pot. quintales, á¿^pm|cilio. . . 
—— ^ ^ ■ ■ ■ ’r  I Por lueriós cantiaad, id., arroba.
G IaO BO
Es cocido, tiene doble duración que el 
corriente, y su precio es ^ás barato:
JABOR ftiSA DE ESPAÑA
__ TTláfl fiSOU
r o s a . XHlS -b^^nrin  —;Ouéreis convenceros? No




T a l l e r e s  F o to g r á b e o s  d e
' 'Comedías, U al 18 y P. Constitución,
Se hacen toda clase de trabajo^ poi^lqt 
p&?6e'ediniieAtos más modernos. ESj^óiali- 
dad en  ampliaciones de to^os tamaños. ■ 
iíaúüii
«B1 c a o b o » —M g ltn «  lia r iO í * '
, ,  , ;y p ;o T S ít iA
• g¿ vende una magnífica en blanco.
N K O O O I O
Venta de preciosa anaquelería y mostra- 
dór'propio para Farmacia ó Conñterí^ y 
se traspasa bonito Establecimiento de Co-1
'^Razón, Óisneros, 45, 3.“, derecha.
........... — "" j  B & zaxeB 4einv^^cioneay procurar aempíP 
está de venta en.,to^A ^Í
Puede verse emdl, taller de y carruaje de 
^  adefHbspi-Rafaéí Herreíc/ Cafflípná; PTaza
íh2Í£Í^íL£^2 áJ¿.*-fi»iS
f c o a i w i a i t t j ® !
J S S M S J S S * ' ? ? ' » '
'"'"‘o !  *OTONK)fcílüB JM ilB fK
co imlco.
_  J & B O V A s t i W U O ) - -
nudaií la mftbr ’̂ á í^M M M tífláñd tí t r i ­
nen las escursiones regias. . , . , ,
Uiíá Vfez allíettas
«in iíitéílfül)Cióii,o‘fre6iáóáosé kíiólío *^PO
adiáfetítí
Ei tomo-está profusamente ilustrado con- 
ingeniosas carical,Mas la impresión es
^^Só\áéd*sfipd^_qae eSte'a4|undO mi?̂  
lláf ée e^otárá’̂ rá îda&eiíth y el
^  á%dfeer suágoíste con esta,- eoleccipn de
cuentos, llámádo á-setdl Hbxb de reér^,de 
tbfl^iaff Mn^asv''  ' ‘^
Mlios cuentos de Felipe Perez Gapo, SqnU 
R^'áí lá Venta* erftódfis Es
páfiii, y Afiiérica al píecip de 50 céntimos,
pedidos pueden dirigi^áe á B. 
nMdb -k^^arréra de Safi Jerofiimp, 2. %  
drid- ^
las ocho la junta directiva de d ic^  orga­
nismo, aprobando el acta de la OeSion aüté-
m i i í t i K í
T A C
T0 j (íS
p a s t i l l a s
ífrSM felQtifeLO) 




para aiscufít Ibs ’firfedú^uéetdS, laj^éforma 
arancelaria* y to‘áalí lás cuBStionee políti­
cas.Estas declai;aciones se han coin^tadb 
anucho é i i ' t o e  loS bírcUlos.  ̂ ,
Créese guepstaremos .sin Cortes, hasta et
mes de Octubre.. , . ■ . - , , ■ ¿i
A l^iéfi áfipohe^qüfe alJUarehár el rey al 
. —  *—  Villaverdé ¿tí Beia yft






de vinos de íSi- 
cubiertos desde pe-
. ..
oifan r^Btauraát .y, ̂ n j  
prland Martínez.^
ServiciOj á la .li
ú^seUB
^’ v is S d e s la  cqmereiá bien, y bebe­
réis exquisitos vinqh. 4 „ 4¿‘
«La Aliaría», Casas Quemadas, 18.
A  la s  m ad re» d e
jOuereis Ivbraí á vuestros niños de los 
eleVsufrimientoa.df-4a%ntJiín qufc con tanta 
frecuencia le cauiSád su;feertt?d^^eLA djbí v̂igína ¡Líquida  González
Preclodel fraseó 1 peseta ^  «ntimos 
Depósito Centrall FaSrihactd té ctóe T.omj 
oúm. 2, fesqUihaá Puerta Nueva.-Malaja.
Í Í 0 1 ? I C I A S
vista------- r ---- - „ T\ *■ Aesté Juzgado dé la Alanreda eiítre D. .^ a
Muñoz A^ütiásf de urfa parte y dé o^a don 
Eladio Solier y don Jbsé -Martin. Morales 
sobre tercería de. doí»iBÍo.. s;’ íj.
Defendefrian á los litigantes los abogados
señores Blan'es'y NavarrOi
R o s a l i s  I l s r d i . —Ha .tollecidb en 
América la notable artista de opereta iSe-? 
ñora Rosalía IJar^i,,de ,
Dicba arlistá actuó Óu'lstalagá dOn la 
compañía de ií^uél géñéafb' de dbn Emilio 
Giovanunii, ei^tréiiaüdd Ids'fjteciosaS opere­
tas Lk Htmeók P d n ^ i Id TmUpe y El
Ee acordó dar Iss gracias al ministro 
Apicultura por el telegrama en que anun­
ciaba el envío de.30.0p0 pesetas con desti­
no á la construcción de caminos vecingies.
La junta quedó ,enterada de qna circular 
de la, Cámara oficial de Comercio é Indus­
tria de Córdoba, acordando estudiar/ el en  ̂
Tió de datos, acarea de las reformas necesa­
rias, aranceles, d® aduauaSTít^if^e d.e Ierro 
carriles y Códígo.-áo Gomfiíí̂ id*;, . ,
Se acordó felicitar telegráficamente ^  
conde de Retamosa, nueyo pr,esidentq de
la Unión agraria españojá.^ i.
Terminó la sesión a las naéye,
' T i r o  N a c io n a l .—̂A las,dps de |a  tar­
de Ael próximo domingo ,16 del actu^ se 
celebrará una tirada de pichones, en el Lam­
po de Tiro de la misma, avisándose para 
conocimiento de los señorea 
seen tomar^part© eíi ella coiií^urriendo tani- 
bién el ’ár. Marqués de Villaviciosa.
Para la conducción al Campo de i ^3-" 
brá carruages en la puerta, de la Central dá 
Ferrocarriles, que saldrán a las puCe
^'^Málagá 12 de Abril de 1905.-;E 1 áecre- 
■íariQ Rafael Bomero.
P o s té i^ g á é ió n iittJ ttS tn .—El Ayun-
taáiieMtf dé Málaga adeuda seih mOses á los 
farmacéuticos que suministran medicinas 
los enfermos pobres de la capital.
5 Qué dicen á ésto los concejales que
constantemente piden subvenciones para 
amigos y paniaguados? ■ ' , . '
R e u n ió n .—La sdcieáad de catpiüteroS 
El Propreso ruega á todos los compañeros 
se'pasen por este centro para lá sesión or- 
’dinatia del viernes lA,* á fin de tratar del 
hendimiento del depósito dél Lozoya de 
(O Q n fé ren c iá—Pasádo maímna sábá? 
do', á las ocho y media de la noche,se cele-
É ^ E L I X  S A É N l
E^ta q^sa está recibieildó 
gíanddoso surtido ;pará 
sna temporada, en artículos itó- 
gíos espepiales, en lattas-^'sd^6, 
suracb, radsimires, r  demás- des-, 
de 2’50 Pts. metro basta 20 PtsiS.
Velos y  maDitillas cbun^ll^y 
-blonda y almagro desde 5 Ptás.
Alpacas negras y  colores de;, 
ócbo cuartas de anctíb, des^o 2 
Ptas. metro.
,Grandes novedades en trages 
pára caballeros. ' y.; : .
G a l le S t e t i| t e M ,3 d 2 i
n -.-.n pfirares aue-aun én los casos jnas | 
r ib d te  conl¿'en'por'J. prtíto «P,
S S itS -  a  »nW o - los traotoroos, a qbe ^  Û-evitan ^ peítmtieQaole
{*r una tos pértmaz V
l ^ m ^ E R I C A H Q  0 ^  Q ñ Ú B M i
m i c o  B VSTimqiie En^^asa f  d a ^ r i  o ̂
es EJj
só logra
toante la nocto Continuando su aso, 
i-a úna «curación radical»*
-puefíñ
íifl ve páTentBdñpara abrir la tapa
M 'es d ileM m  a toaoütmsBLACK6LA
¡(SOTíeio ás h W e)
t B e l  E x t r a n j e r o
C a l l e  T e j i t o  S p á r í g a s á ,  3 1 . y  í l a z a  • ,
C arb ón  vegetal d e l N o rte  de E sp a ñ a  a  p rec io s ec ,
A U  f iJ lM  IS  B W  B n i m s
DENOMINADA
La f  abrfiM alaSttqññ
PA ST O R  Y C O M P A fiIA .-« « w
Nuevos^mjes; la más pciíecta 
laA máznales V deinás‘piedrás do ornamentad^. 
UitiU Céi» en Espmt ̂ ^  hnóbt¡ei^ ehp^wj  ̂
l^ i»  txdMsis» per MfeStín,por ^musvo pro-:.
tófltiíBVÍCWfiPá' ' '' ' ■ '■'iLJt*'L«s mi9 hoiBosos o ó ^ d e ,p a e s ^  balA*-
cad^ atoaacenes; cuadras, efe. títe. Nuevos ^  
sákos de alto y  bajo relieve para zíicalos y 
ndo de fácfeadás con- patente <te Invcnaén.
PífcticadÓn de piedra artificial y d« granea w- 
tedano, baSeras, escalooes, zócalos, m o stré
res, iteeadcfos y demás artículos. ■
i pl público no confunda nuestra
gittoiio con otras Ipfitacioncs bedias. por algunos 
ÉditiciSitieSi' his cáaiés distan' ñiücho dé la belleza 
de aüedfí» tetóesa-s patentadá^
Né-cmaptad bas^os-stei haber pedida antea 
¿atáioeo ñustr^ . qúe remhe esta fábrica gratis 
i  quien lo pida.
EzptM iicióB y  d©Bp»ebo 
galle del marqués de LaRIOS, la
13 Abril 1905. 
Slalómicqt
Más d» tresoieofeea griegos atacaron á un i 
pi ¡.oblo búlgaro, maitando A ochenta y cioeo
R e  Fa»<ls,v'
S e  g a r a n t i» »
S .C T 10I0  i  d a r t t to m o  ®»“  y
©1 p ó e o  y  « # H ó a 4  lo »  a y tle a b Q S  Óó
litantes.
líSl' rey don Alfijuso presenéiará en Ohaf j 
loírS- sur Mame los ejeíeicros militares qué, I
tpí gran diUgencia se preparan 
’í̂’omaráu parte en ellos ocho baterías, 
operando eombinada^mente con una divi­
sión de infanteríaO tra de eaballería.
■ Las maniobras durarán próximamente" 
dos boras-
■ R ©  ©Orftl-' ■
. El emperador Guillermo marchó á Italia.
“ - CoMiljialE© B:a,VAL
Dos oficiales rusos llegados á Batavia di- 
penque en el combate naval librado cerca
eos japoneses
TARGETftS POSTALES
Sigas Is toalizaciéB an li PopalBO® Í8 £»■ «'S"JOSÉ POOH.—Campañía, 38 :
TARGETAS BRILLANTILLO á  15, 20,25 y 30 céatm os
Las demás clases á mitad, de precios
le k  leeíbie bü íííb sm- ^  piM tetetM ia,i eiisteiichs eniips
INSTITUTO ROMEIIO
Java fueren echados á piquoí cuatro barr Í C O N S U L T O R I Q  Y  C A 3 A  D E  S A L U D
-...... .. * ' ■ * -^-g ^
RI
klinizáción y frecuencia.—Ofilvánole^^^
d a c ió n  de las enfermedades por l<|s agentes « » g f
Dosm itoH  euspaunos 1
D© liO iü d ree
brárá eu la\ Escuela S ^efipr Comercio 
la tercera conferencia de la ajerie organiza-
dándb á lá  i^wíthgbñisía de la fibra de .Au- 
dran gran relieve ̂  ,
El regocijado italiana
pierde Cfiíflá áeñ0r¿ lláf di fines
máq; intérpretes
^ á l o s  r o t e s .—Pa^e dé Ibs fíales ^ué 
forman la valla del Parque amanecieron 
ayer rotol:, " * ' "
IghoEfee-qniéneS puedan ser los autores 
de la salvajada, . . . . . .  >
ToMlo.>«sHoy.íquedarál instalado en el 
Mercada utt^oldo que es oftstumbre cplq- 
car por esta época. , v > . ; r
EjoreieioSicví^Sn-Jar-qs^l^ada de la 
Farola estuvo ayejj bacien î^q . ejercicios ,1a 
dotación del cfuceró infanta Isdfiól.» .
Aceld©nt©.-r^Eiobrera?Lorenzo Mar­
tínez M olina,c^.sf^all^a p e
en los desmoip:,es de íá . Alcazaba, tuvo la 
desgracia'deficásiwárse aoS ,}j,ferida8 en la 
mano izgfifer^"' '
da por el Colegio Pericial Mercantil.
El profesor de Física y Química ,de este 
Instituto General y Técnico, doá Jopé Ca- 
hello, disertará sobre* el íétea Ter.mome- 
"vaf ■ - ' _ . ■ ,
És de esperar que el salón del menciona­
do centro de enséñanzá sé veá él sábado 
próximo tan coucurrido co&o éü Jas con­
ferencias anteriores.Reimionéál o1̂ êFas
Las de hoy:
La Sociedad de^rtjflenos, -á:vlas ocho, 
en la calle MoliniUó def Aceij^, nyan* 8., 
-^La de Pintores en la  calle de los ,Gi­
gantes, núm, 2, a las ocho y; media.
—La de Albañiles, «El Porvenir en el Trar 
bajo», á, las ocbo,, en lapalje de.Tejón y 
Rodríguez,, núm. 37.
Las de mañana: ....................
A las ocho y media dcila noche, la '.Só'
billa
Caminó.—ÍL líropuesia** dél dipulmáo
provinciá»%feñóí*a«i^S fití^Pplañ dfe %«&i- 
nos vecinales soiaciolrá «noíqu» ,par!p®*" 
do de lafcacTetfeJái itie Terse; del iMar pase 
por Riogordo, Benamargos'a, Gólmenar-y 
Casabéiun^a ■; concluyendo- ■ en 
férfea!de?Alo®a., f ■ ' '
Ctáafai'-^Lo^ veaineeMBdaicalle de Sa­
lamanca ser qnejau de ̂ ue.'á, ñausa del 
lamiento dal3eattee'qae>Ka.y eq Huerta 
las-agstas copcmiiihacB¡dias'P® '̂3'*q®®̂Ta vía 
haciendo idifieU el' Iránsito yr oeasiopandp 
las consiguientes  ̂molestias al vecindario.
TrasladamOtííM’ífeafiisciaáBLálc^de
bordo del vapor María 
d o ^ ^ i  bañará tiabajaudo*. se ocasionó 
ayerddfifé ISífitán Caballero. el, psguioce de 
la aftieoll^ón ¿el pie izquierdo.-.. ..
DéBpO^ííóe^auxiliado en la Kcasa: de seco 
rro» ded'díéteitoipasó á su doi^iiio^ * 
,L.Ageehoaentl*á •ha- Gra 
nadk* el'kbfika^o deiesteilqíHemotegkr don 
Migüel T¿§ ,̂íb.íejrmano!del g'olJerJiaaor civil 
de dicha capital*
iiin^'éWá.LiEscriben de AlmeTía que 
seéspéfa en aquella población dehtro-dé 
breves días al señor>MoEétí,i v
tl^ajoliteSi-^Hau liegadO'á esta capital
los¿^gaie®^éfe;bDspedándo8a:......, *'
■ ÍFdwí aS^fim)3ra.—D. Lüí8--iCfedZ¿;̂ dom 
Juan 0 Íll^&6' y don Jaime Roldán.’
Motéí Raimundo'Gotifi«fer<y5
MíM'lfiQdWátar.
Hotel Colóa.^Dttimfe!|é!3rcía, don Ga-
Felix Fraile y don Hipólito Molina 
C u ó n to s  l lo  F é íi# *  iPapQ.—Se Jia. 
puésto.áile venía ídíseguíido^miJIaT de esta
sclecta^oc^eecióni,qfté fia sMOí ¡muy. íávora-
blemente apegada po?:^ . -¿tí
Los cuentos dél popular autor de El mô  
éocruo, son amenisimps y hacen pasar un 
rato delicioso»
LA FLORIDA
surtidosEsta casa ha recibido, nuevos 
para la'temporada. .
Encaje, tiras bordadas, agremanes, tules, 
gasas y toda clase de adornos.
_ ^ n ti l lá s  Cbantilly, á_precips^fe4^iáj^¿
barato. ■ ' ^
E s p e c e r í a s ,  19  y  S I
F e ÉNTS A’ ¿A' DR Saxvago  ,
HIEIIIIETEJilS---- 
-SmiSEilTSBSIIIH
larlos Brun en liquidacién
P u e r t a  á e l  M a r ,  19 a l  .23
ciedad de Carpinteros y Eba,niBtns,«® Pfn- 
gréso?!̂ , ,enja calle de ríos .Gigantes,________ ^ núme­
ro 2.
~ L a  Spciedad de Litógirafos «Senefe^ 
def» en la planta baja d e l,Gírenlo Republi- 
caho. Salinas, 1, a las ocho. . , 
íh-A la misma hora la Sociedad de Es 
parteros eu la calle del Molinillo del Aceite, 
núm. 8,
D o lo r e s  d e ^ iu o la s  d e sa p a i^ o o e ií 
jóónt é l  Z A N N O D  C O P IE L A .
)S© a lq u i l a n  d o s  a lm a c e n e s
espfiéioéo's y váfias habitacíófafis en la calle 
TaelDuefide nfint. 2.
C o m p ro  to d a 'e l a s e  d e  a l l i a j a s
pop tQdpsq valor .^Francisco Cabrera Ana: 
ya. Blater'íá y Relojería, Mártires núm ®
•M«aga* ............ .  ̂ . . . .  '
N o taM lo s e f e c to s
El mareo de mar, la dilatación fie esto 
iñagof, vóntitGSjPiresiá,'  ̂íaoedías, uguas ,de
. .i-IJnM-MrkACi. /íícm»-V»ié'£X1*JQe xr CráaH
Ubico áfitlrróum’átieo quéi amás
fracasó, útócoque jamás faltóá 
lá 11“ fricción calmando el dolor, «Bálsamo 
antirre.umático» dp ORIVEj-2í,iPmSv frasco, 
faj:macias de Canales y de Aguilar,
iL a a n t íg u a  y  'á e r ó a i ta d á  
d é  lo s  S ires . J ttijq s  do. J o s é  ASqria
'P ro lo n g o  deseosa de acreditar la nidus- 
tíia de Málaga ha fabricado un nuevo em 
biítido merca,  ̂salchichón Prolongo, esttlo 
(Énova qiíé puede competir tanto por su 
clp,^ coinp,ppr^p jrecip coi  ̂ los mí>Jore&
cónócíáos basta el
■ i Probad y quedáréis convOTcifio de lo ex 
Qñisito que es el St^píic^dínTrolongo, epMo
■ I” Precio á'-pesoíás leilo ^  
B1 y  5 3  S a n  J u a n  51 y  3 3
¿ÜL!
D n  In v e n tp . p ro d ig io s o
s  iSín operación cruenta ni molestias d( 
,‘írnportancia el nj^djeo especialista ,en gár 
4 |n ia , líaí'iz y oídos D. AlfFediS' Gallego, di 
rector del Gabinete de Consultas y Ópera 
efinrefeaQitirürglcas de Mtfdríd; 6.aii B'ernar 
do, 18, duplicado, cm'a el ozena (fetidez dt 
aliento) y con igx.\lq nqii/^vjclmáu, apl'istadí' 
óh'omangada, inolfelándolá como si fuera 
-cera,' dándola fo'^bia expresiva yn legant 
oe annoní.a con oí rosto do la c.ara, hacion 
d̂ í̂R^OíiitíCor el uapocto ír-opuisivo do al 
,gbn.aS;pm’sonas de ,naricesvdefp,rnvf's.y-que 
seiíalá como signó de inferioridad soeiai. 
‘Practicada la operación queda permanente 
) ' duro el modoJado que hace y sin señaJ 
que induzca á sospechar la corrección nasal.
sencia'deuna ímport^títe escuadra al sur 
de Borneo. , -
-^InSístese enqttfiel Maglízen ha pro-, 
puesto á'-la misión fraúé'esa que régrese á 
Tánger. • , .
El sultán desea qúe la misión germáni­
ca vaya á Fez para garantizar la integridad 
del imperio* y paréée qué él, gobierno de 
Berlíuba'áceptado la invitación. ,
Los nrofos, esperanzados en Alemania, 
muéstrause audaces y  resueltos'.
’ . D e  ^'iToklo. .
^P pj baques japoneses capturaron^ ̂ v n
queo.
Neumoterapia, ete.-OparaDiones, Matrie, Pecho, Sistetaa 'nemoso,
micos y microscópicos.—ReGOíWGimiento de Nodriza.
h o r a s  d e  C O N S ü I-T A  
c o n m t m  g o i te r a l ,  d e  1  é  ^ í^ C u ía c lo ^ e B , d e  1 0  *  «  ^  “ ® 
.c c n e u l t e  e e o n í m l o í  p e r »  o b r e r p e  d e  l o  a  i i
T O R R i J O S f  e e
Esta casa ha recibido un bonito surtido 
de sedas negras granadinas vuües y lani- 
tas para la próxima estación. ■
En artículos de punto de medio tiempo 
verdadera especialidad. ..
Sección especial eu pañería, armureS y 
drappés negfl|s» estambres y cheviots de 
las mejores fábricas. . *
Se confeccionan trages por buenos sas-̂  
tres y a precios económicos.
C o n v ié n e  v le tta iP  e s te . C e e a
Vapsrsŝ
Francisco Parés
ANTIGUO MÉDICO ESPEGIALIS'J'A 
de las enfermedades 
N e r v i é s e s  y  d e l  E s tó m a g o
V Ex-Director de distintosHospitales 
en España, América y Africa! - ■ 
Consultas: de BOS á CINGÓ
L p p a l . —N fó lag aT o r r i jo s ,
(Se desea la ̂ presencia de, ios. en­
fermos calificados de incurables.) . 
Consulta asimismo por correo.
¿Qoerii Biliar las fléres ¡íalillcas?
U s a d  e l  E S A N O F E E E
L HonOUiS 03 LA FKENSiL MfiDIOA
El nnevo. Periódico <Progfeao<Méai^>, Revista 
-  - • píractica; 4«e sé p ublieaée Higiene y tfediéina 
Batoelona; reOero«n un notable ívtíqukii Koder&a ter&péntioa, algunos de los juicios, 
elaracionés y eertiñeados impoirtantt'Slmos de varios
Üastrados doctores acerca del empleo del, módica 
mente Ssafiofale en el tratamiento de las- fiebres 
palúdicas, intermitentes, tercianas, cuartanas^ Ote.
El Boanofelo preparado pilular de. la casa F. Bis* 
leri, de Milán, ha sido experimentado con gran éxi- 
fo en Italia, E$paSa, n^púplico Argentina^ Méjico, 
etcétera, y hadado resnltados inmejorables. .
De él escribe entre otrosf/el Doeior 'D. T. de Eehe- 
farriat c..,En un caso de paludismo inveterado he
dado el Kaanofel* de Bislei;! y cuando los medios 
Ólásieoa no me habían dado resultado, con el prepa­
rado en epe^tién obqive la. desapario lon  de
fma flehre Inveterada  paludloa, ain nae  haa- 
t a l a  Caoba n a y a  vnelto  d. reaparecter como 
aeostnmbraba á hacerlo cada quince ú veinte; días 
u  el individuo objeto de mi ensayo» —Fúebla'de 
yfin (Toledo), 8 de Roviembre de 1803.





8 i  «iieaoiitrá en toda* lás buenas farmacias
-It'a lié -ip  d e  F i ü t t i r a s
DE
d ’O a B M U R I I ^ I d O
C á l le  M Á L A G A  n °  (bSorla 'eo)
Decorado en habitaciones al óleo, .barniz;, 
y templé. Nuevo procedimiento de imitaK 
ciones en madera,y marmol. ,
Lo's trabajo's se hacen fuera y deufi-o do 
iaípoblación con actividad, novedad y eéo-* 
noiíiía. . '  , ‘
B e  i i r l 'e ' i f é É i  ' p ú p i l Q o
Almacén de (jarfiom vegetal á  ptas, 5,2^  
el quintal y,̂ l pta. Jo  cóatimos arroba.
Se garantiza él peso y calidad.
Callo Doña Trinidad Grund, núm. 1, (an­
tes de los Carros).
F lo t a  u t is a
Se tiene noticia doNqúeuna flota rusa 
compuesta dé ocho cruceros, siete destro- 
yers y varios tranáportes ha atravesado Ol 
estrecho fie Malacca,
Eo@ . IfióltiOQS
V Insisten; los corresponsales ingleses on 
que los buques del Báltico se dirigen, á 8aí- 
"gon, , ,
V ig i l a a e ia
Continúa ejercieudo escrupulosa vigilan­
cia en las costas de Goncbinebina. una di­
visión de cruceros japoneses,-
M o v im ie n to  Jo p o A é s  
Las vanguardias niponas siguen avan-, 
zando hacia Éirm. -
Las fuerzas que manda el general Npgi 
prepáfanse á cortar‘,1a comunicación con 
Vladivostok-al ejército de Linievicht.
D o
El vapor inglés JBmpiíiei asegura haber 
visto un crucero japonés- en el estrecho de 
Basilón. ' ^
E o s  d u q u e s  d e  C o n u a u g l i t  
Hoy embarcarán eu Calais los duqüOs de 
Connaught, dirigiéndose á Inglaterra. 
B a n q u e to
El embajador de Alemiania en Pqrís or­
ganiza una comida diploiáática á. la que 
asistirá Mr. Delcassé.
D e  W a s M u g to n  . *
Circula el rumor de que tres buques rusos 
fueron echados á pique eu aguas do Java.
D e  S n a n g a y
Las autoridades han prohibido zarpar á 
un buque alemán hullero, abarrotado dé 
carbón, advirtiéndolo que únicamente le 
permitirán la salida si descarga todo el mi­
neral.
E m is ió n ,  d o  o ro
En el primer trimestre dp 1905 ha emiti- 
fid Inglaterra 1,682.530.000 pesetas pro 
' En igual período de 1903 la omisión no 
¡alcanzó más que, á-i?97.617.500,
D e p ro ñ u c ia a
íV 13 Abril l^Qñ
> ‘ D e  B i lb a o
La Audiencia ha recibido órdenes para 
la itimediata ejooqcióu de dqs fOPS. 
í;. Esta, noticia ha prodñcidp e,s).rañeza por- 
íqúe se suponía que fueran inclciidps gn el 
Indulto del Viernes: $anto.
Las corporaciones oficiales y otras enti-r 
Rades han acordado pedir'el Indulto pa^a 
íavitar. el-triste eapectaculp fie que pe levfití- 
To? el patíbulo en osla villa.
D o C ó rd o b a
.Un jóven que sufría frooqentes ataques 
de enagenación mental aspsinp á su p^dreq 
infiriéndole treinta y seis puñaladas. ¡
(Consumado olfiprrprqsp hecho arrojó el 
'cadáver por un feídoqn á la palle.
D o  'O r lf im o la  , I
El padre provincial de Jos fraUes AIonores 
iha sido mombrada definidor general do l¿i 
*Pfdon ftanciseana, oon {residencia en Rq-
■ 'i
D o  Rlarajgozju
Un importante almacén de aserrado me- 
I^Snico h^ sido pasto -de-lasdlamas.
Las pérdidas'ócasionadas'por el siniestro 
fiocalcuían en 12.000 pesetas.
- . No hubo que’lamentar ninguna desgracia 
personaL
' ■ ■■'.De-'Huesca-■ -
Los pu|bloá-de aa|provineía siguen arrasí 
tijando el- mismo estado dfiietivo, pues; lasí 
lluvias j que han sido bastante escasas 
lo beneficiaron á las huertas,
El vapor francés : v
E M I R
saldrá el día 19 de .^^ril par^ MolU% ?í^- 
m'ours, Orán y Marsella, admitiendo tam­
bién carga con trasbordo^y conocimientos 
directos para Cette, Alejandiía", Tun^j^.B#- 
lermo, y para todos los puertos fie Argelia.
El vapor trasatláiitico fraimós
AL<lÍERiE
saldrá el día 14 de Abril para Montevideo 
y Buenos Aires directo. ■
El vapor trasatlántico francés - .
L E S  A L P E S
saldrá el día 28 fie Abril para Rio fiamejpo 
Santos, MoetOYÍdeq y Buenos: Aires-
Pafá carga y pasage dirigirse á su pig- 





CilPttriM BWfifteM p a n
Fábrica de ELCSY ORDOÍÍEZ—Gato de^
Marqué nú»
06 VfHl[A |»TTO 0AS t
17. ‘ ......
.D e  C a s te l ló n  y
Las autoridades y algñnas significadas 
personalidpdes de la localidad fian telegra-, ’ 
fiado á Villaverde'rogándole que a,mpKe ia  ̂
permanencia del rey en|esta pobláción pups 
contrariamente ’se originarían grandes per­
juicios en razón á que los festejos prepara­
dos son costosísimos..
D 0  A l ió 0 jMi0,
Se. ujiiman Jos prepgtríítívos pâ pfi 
al rey. . > ;
Llegan incesantemente numerosos foras­
teros. . ■
Durante la estancia aquíde.don Alfonsor 
se inaugurjfrá eUabastecimieftto de .ag-njap' 
p o t a b l e s . ' '■ ■ -■ -
■ V ■ -- D e 'S a g u n to  
Ei ajcalde se prppope pedir al rey ,1a 
construcción dé un canal para conducir las , 
aguas á esta población,, índependíenlemen- ̂  
té del que abaslécé á los pueblos jjércáfips
. A l̂ae' óeho fie la mañana ebrey y  Villa-, j 
verde fueron al .sanatorio fie -BortájCoeli. ¡ 
■Regresaron á japfiiez, ,mái$haDfiP *se-
gulfianiente á Sqguntp.
Dpn Alfonso indicó que qe prppfine vol­
ver-á Valencia para conpeer, otroa e î^T ŝ 
de producción de Ip prpv%cia.
Ha dejado páralos pobrés lÔ ^QgífieqqttqSi
SO-
Eq el fiasipo mprpya^a^e fia ceJ§bJ53#.o 
.un bímqV§feí®ñ . ^ ó s  E §l^dqr,;
%Le£gse un'tél|^ampfi.p,dón jl^gjsmunfio 
expre/sjiqdP*. ?u satis|apóión popel aojo .que , 
se reol^ana, , , ¿
‘Terrpmí^a pl ,depP,%9lw>.50fi-3n ytyíáipl :, 
rey, qne/qs copxensalgj.cQntepJ^op.
—Don Alfonso na concedido al alc^ifie ; 
la gran cruzfie Isabel la Católica.
Q e M á d r iá
: V ' ■ '13 Abril Í90ñ.
' Los organiÜéróslian’ recauda,dp̂ ^AM
tasipa?afiap víctii|j^^qjdel¿%udi,m^jp>_,
Hoy á las tres de la tarde se verificstrá'él 
entierro del ilustre literato don Federico 
Balart,
; ^ E ^ e  piste.d,qal?i%Il^oRl^
AjL.aervipio del rey ¡don Alfonso han 
depjtjúados. sesenta caballos ,afiquirifioi| 
Bélgica é luglaterpa. /y,
N u»«rip^eii(m bé
La suscripción fibierMrPpr los^perij^ 
pn favor de las victimas .de Lozoya e, 
fie ñO.'OOO pesetas.
T la del Ayuntamiento alcanza ya 
mü. " ' . ■
La Asociación patifiótica españolar' 
Argentina telegrafía a.aunoiando ■ ̂ el 
le fios mil pesetas.
. Tuda ia prensa elpgia el patripti 
¡BqtatAsQexaeión que slemio;eíaendPí 
p gUyiar QÚalqnier dojor naciopal. ,,
I ' ;  ,
Este periódico excita á la justjcia 
que al exigir responsabilidades j 




catástirofei con la rotura fiel empacrafió 
Itrico fie la Ruerta dsl Sql.
«E l R a is
Qpína el diario fepublican-o-que-:'
ne iaa'ennión fie -Goítps para diaeutjqigí
fle del rey al estranjero y otras imporm
Ict ■ ■ .................. "uestionea en las qpe i 
<do celoso y enérgico lo s  diputados 
tminoria republicana. : ■
; Se dice que ei rey D. Alfonso vásji= 
;escpndra ̂ frajipesa en aguas de^p|](e
’ t' ' ii^cí|C «i^A ÍiíP ' ".V* 
J^eig^fiaiude'Baiís .queiK)..8©. 
rift=,ni»guna fioticla ,'ieferettfó -jô jíí 
combate fie las escuadras 
í^ U v e la  
! 'Hoy maréba. á París el expr^ífii 
ponsejOj r̂.tSiivélaJ' ‘
Ej es,tadp.d.el ilustre ,eacíBÍtar 
Rendó gísamsimo. . . ,'vAí
DeeitoSóii-seiu»aoi<ribml^
' • floe el.j uzgado: espepjfiL ¿
t iedde -en- la camsa qué' se Snstru^,e  ̂
ivo fiel hundimiento dei tsreer-de^i 
las aguas del Lozoya, adoptará /®
' ■ 1-
. y
• r.v íf: wi'j •̂;f|,̂w,fe,K> Ái; ■ ' ;■ i iT'í*i?f
i5g
determinatípk^s'ii^ ^ a n  sen­
sación:, / ,  i,
Dicen; los ámigoa del eKministeOide' Ins­
trucción piitílicá? í^fior Laciervái-que cuan­
do éste regrese de .Miircia, déclarará 'en la, 
prensá tos detallíSSiy causa® de te-dimisión 
que recieptemenjto ,.ear7
R e g r e s o  d e
El Jefe de los -demócratas, séñorMptítóyo 
Btos,i;ifegy9sará á; esta corte en tos jptíjtoé 
días déla semátiá'próxima.' / ,  ,, .
S I  g o B 'O Á e x
BÍÉ«BriBÉÍÉMÉtaM>M<WiÍ8*ál«Wtei D O SED ipiO lTESD IáBIAS
 ̂  ̂ , 1  ... f ' . • .
f RiB^dagrti««;M ocVo tero García ie encontraban, en te 8 iqrra.JPKÍ̂ ^̂  pólvorj ,̂, euyo^^^c ĵatenido ignoraba j
Noticias looaloé
Agpdtto****Q^.-''^Góm4éioríados la 
Diíeccióu general de Agricultura han llega- 
á éstf̂  cdpíM> Iqñ Se:̂ prfes don Antoi^' Gar­
cía Sáp¿^|on'* Áttgel',á¿nrriqrjtíq^^i^ ■' Ala-' 
mé,. 'ónciales agrónomos, que víéaiéñ para 
áuxíliartos trabajos de, eKtinfiiónr,de lan 
gosta en los pueblos de esta píovinete que 
saíren semejante plaga.
Paria"Aid'in'diála)..--^ salió para 
Alemadiael conocido coj^erciaute de esta 
plaza,lónÍPaülo Siemers? " ",
Desíeiw^s á nué stro amigo feKz .viá je í 
C^ánscídatoriav-^Bará el', 2 2 - del . ao 
tu a lS ft fWq convocados Jos diputados pro- 
vin^^és própietariós y electos 'a flu de 
coüsí^uir la Dip^ación en ia forma qué la
Env t0 aiSt.l  ̂• “  ^  ieñiQnentra r ̂ ,n; cama 
fuertem'enje acatarrado nuestrot^particular 
amigo^don JbB#Etífí4'^é^ Altes,‘al’ que’ de-' 
seamos rápido aliño 
R é G e p e ló n .—̂Epta tarde se ha verifi­
cado la recepción oficial de las nuevas azo­
teas del Hqspitát' civil, obras de las que 
repetidas vecésvbeiOQS da(Jo pn ^ ta  á nues-j 
tros lectores. ,
En nombre déla comisión'asistieron los 
vocales don Agüs;pa/íí^ez'dé Guzmány 
don guardo  Léón y Serralvo, el drquitec- 
to provincial don José Novillo Pertrell, el 
contratista de las obras y el diputado visi­
tador del estáblécimiénto.'; , . • ; ■ ■-* ÍT’-'. :■■
A  :C.uba. —En/el trasatlánticp, 03tía?t«a 
embarcaron ayer para Cuba.el abogado don 
José Lanzas Herrera y elindustrial don Jo­
sé Molina Saenz.
G.«jetftiaGia A el. o t 0 iTrr>Secreía-
ría áel Instituto QBneral.y técnico.—En el 
día de la féchá s f t ^  recibido los siguien­
tes Irabájps. ""
Tem ja-1 ."--'^Pb^pjárizto 
Téma 7. ̂ --Leffl*¿'«Ébque dice la verdad, 
gauavde ió qné pierde la mitad.» '
Tóenla 7.®^Lema: «El trabájo es ley para 
todos.»’ ' ' . ;
Mátegá ll^,rii^ l9 ,05.— 
CortiiisiilhttTBadha^ reuní-»
do la;-Co'iáie'ión;?i^^^^yi^dp tos'''é 
dientes de.gtdní^ jp;^|pajibrten^íéu-
tes á lós pueM^S dé Cóiny
D e s t in o s .—El Dírtj'íVoiScíal • annncía
las vacanj^ífedéílqs ’ sJjgtjiec^s' destí^dai^né); ?9#í^tados
: H-,. ; .....I
Carteros de'Aig*u?ro^»«Gomp^ Torre-' 
molinos j  Viillanuéva del Rosario, dotados’ 
és]^ullimo con 400 pesetas anuaips y íos 
anteriores con 1 0 0 . . .. -i.' ■ 'v
^ l^ to n e sp a ^  coDíducirda correspanden- 
ciá de Algarrobo á Gasarabonela',. de.Véléz- 
de AÍHaúrin;’’el̂  
Gri&de A Aítí^arín de te TorreVte'ón ■ 300’ 
pésetes-c^niíno- -'" '̂ ' ' '0 ' ' "i
R a n t l z o . Se bá efectuado el bautizo,
de un by p .dél ̂ telteteé'es^^ AKoa'
Hornos don Má|.uélíRodrteü^.Pernández.
O a r t e s  f le te n lé .e s ,- --é a  lá6 Óficmas 
de corréps 'séAíiciíentrán' detenidas la'S si­
guientes xaVtas; ■ . ■ ■ 'i- 'íj
Doña Dolores Criado Mateoé,,dpña 
Rodriguez; González: jrdnda AnaG^qte'Sap-*  ̂
cbez, dop'|Éa|^Í |Lrjó|iâ ^̂  
verá R q i z , J ' e r n á n d é z  Cáflete,teon 
Jpjgé ' Gébalips Gp r̂piá, ,:^n' Jopé /^gnilayj 
Enamorado,,.ydpnj^^^
I n g r e s a n t e  p le i to s : - —En la Audien­
cia; territórial de Granádá han • Íiígresádo 
dpS pleitos procédghtes^de esta capital se-:
d® tejínochei^elpróximó sábado snreunirá
£i ;te Al6aldte.^ajo te presidencia del señor artin Gar¿Í'óñ,Ia Junta tocal jíé, Reformas sbcMéS de -varios ■''asuntoéA D e n io g r a f í á .—Según la  vñóta demo­gráfica del mes.de Marzo publicado; por ,el 
Ayuntanúentolas enfennedades orgánicas 
délcoraaiá pi^odujerop 8 ó y.|ctlmáé, M  la 
tuberculosis pulmoí^ar, ,¿47 ^
ástegríppeylay iruete 'év  ' ;
El dí^ S qGúrrieron 23 défuneidnés^ sien 
do el, di&trijó' m ás,;p;asügadó,’;.p̂^̂ 
donde, 'o c q r r je ro ñ ; ’ cftsbspqguidoB dei
Continúa Ja  infancia arrojandb un horri-, 
ble coeficiebte\%'^áortálidádí s'v ;'r - ' . t
De 43.9 mó.órtos pertenécían''137 á las.
menores 'edadés.
Han. mujai’te  2,42 hembras y i 97; varones,.
EÍd cambió nacieron 2p(í dé íoé ségundós 
y 194 ^elasípriíneraq;.. : ■ '
í La estadística arroja un total dé pobte 
món de 131,063.habitánteS,, , *, , ' ;
' C o m ío ló 'tí  ■prgvin,eiei.'---H 'a8te 
lunes ÜQ sé reunirá, te.péiteébé.óte.
D e f n n e ló n .—Hoy á la unade la tárde 
ha fallecido la señora doña Dolóles Andra 
des Mend¡e¡8,cífiflpesa d e  nuestro estimado 
amigo y correb^ionariool industrial dé es­
tá plaza don Saturnino de las Heras.
La, finada por sus excélentes prendas dé 
virtud y de, bondad gozaba del general 
aprecio.
Esta noche á las nueve; se verificará la 
condiicéión ddT'cSdavér ál Cémentefíb dé 
San Miguel y  eépblio ® '1®®'
de lá, tarde. , .
Enviamós áteúbétro áíuigb e l ' séñor de* 
las, Heras *y .demás temiíte:doliente, ,1a sin 
cer|i .exines^^ ,(|e jntestrp p^samq por el 
dolor'(jure les-bífiigéi'
H u r to  d é  a le a c U o f a s —Andrés Se­
rrano Lara, Antonio Águilár Parra, 
nuei López Moreno y '‘Antonio Gutiérrez 
Luna han ;Bid9 detenidos .ppr hurtar ocho 
doceñas de áíc^hofás en te  huerta de Pié 
drola. ” ^ '
@ ueoripe;ÍlSa;-r-El gobernador civil 
Sr. Godoy GAsete, se ha suscrito hoy eon 
150. pesetaspara remediar la crisis.obrera 
de Ja capital. >
A  M a d r id ’.—En el tiren de las tres y 
quince, h a ;^ ^ s a d o  hoy á Madrid, des 
pues dq breve ’ésteuciá en esta, el Delegado 
de Hacienda dé'dicha'capital, don Mariano 
Altolaguirre y Jaudenes, acompafladb ñe 
su .hija la séñtea y inda de Gáhélto y p,ü so-* 
bnna.Matiide.,'';/ .'/ ■ ■ < • ’ / ' " J
pespídter^ii ;Aj,sqfi,oT ARolágúirr®» «giwhr 
número de ,sús p^ ien tes y amigos. ¿ . .
D e  v ieáéé ’̂ B ü  el tren de las nueve y 
veinticinco, hájSálido hoy para Teha ‘dón 
Garlos Barroso.; - . ' . '
Eu él dé-te üüa y quince regresó de 
Córdoba, dÓá'teátenio Séí ;
íEhjeí^ií^iis dos y treinta .llegarou de 
Gjyé,i^U#rdH:|l|  ̂ don Juijó^
Nadaí y don Bodojfo Récoberi dé paso para- 
Llsboa, á cuyo teatro de, ̂ o|l.a Am,oUa ,.̂ 9®*
■•En éL<te tesJ^res y qnince marcharon 
■|iMa(te|d¡r!3pé'J^M|ljp Herédia Livérmoore y 
t Á r iié ^  'P:Ub, 'jéfe dé las éifieiúas de la 
compañía de seguros; La.ÁMróra>.de Bilbao.
—Para Alora,, el jjuéz; de InstruéiQn deja* 
Merced dob $édérico:;Escbbar y jé̂ íía ga.
J já  c r i s i s . —AJgiuyos obreros se^eu-' 
Bieron esta teMo eñteenté de 1^ casa dedos* 
S r^ . AlváréZ, para esperarte qüe eljefeted 
díMójcomerció les propbrcionáse trabajo;^ 
t e o c t e l b v _ J . ■ .-''.v- ’
e.egMdo^ comaaidaute 4 ®-1® ^.g^árdiar 
meteeiP.®l%é.R^ áéoés,é|óteJé® Jo?"
náterós qüe- 'nombrásen ,;un.á:te>é»teón, ím-f 
pidie®do-<jteféjbrn|^ en calle
.Nueva. ' f: ;■
piros obreros se ágGlparbn''^ente á las 
cásaS de G y Réte cob elmismo pro^ 
ipÓsitO.- , ■;-' ' /■" J  ' ■!
;̂ ;=|itew!9 .i4 ®í-'irEsta. te rd e -á .ias’dos' se 
'réa^^ en él despacho déí gobernador civil 
Já Junte provincial te® extinción de la Jan-'fi rt’” JÍaí íWnf OT* irln lo /\‘n<y¿riiíTa/*fÁihf'teló
nár rodendo troncos de árboles para hacer 
cárbóné'cúando aí éjféctüarlo con uno que 
aproximadameril® péteába'24. arrbbas vino á 
;eaer sobre el joVen.,de 23 años Sebastián 
Castillo'Navas, qüe;á 1a sazón pasaba con 
un burro de leña,r aplastándole Ja
cabeza. , '•  ̂ .
■ El Jjí^ado municipal sé personó én él 
lugar déV,w®®̂ o incluyendo las priméras 
diligenciás.
!Cédiñ^a'S' jpepsonálee.'T --É a recaü- 
dáéión voluntaria del impuesto de cédulas 
petebnídé^B''en los pueblos de Torreuiolínoe, 
Alhánim dé te.l^orró yphurriatt sé llóva- 
rá a cáibo npr el .agente récaudater don Au- 
g.ástO ''Ó‘eirÓ8 Gallardo,' éñ lá forma' .sL 
géientel \
I T ó ^ ’móiífiós:; los dias 18, 19 y '20 de 
Abril, Í6,:17 y ’iB'deíMayo yáO, $1 y 23 de 
Jimio.
Atenúriái déJa^Torré: losdia's'24, .25 26 
y;27 dé Atril, 22, 23, 24 y.25 de Mayo y 
2 4 , 2 6 j $7: y ‘28 de^Junio.
j Churriana: los dias 27, 28 y  29 de Abril, 
2P, 30 y 31 de Mayoy^6,*27y 28 de Junio; 
pediendo todos aquelloq contribüyentesque 
fap se hayan plovisto de sus cédülas'tearan 
te los'expresados dias, obtenerla en la ofi 
ciña clftliñftrdé'Málaga calle del CSstéri nú 
iuet‘o’24, basta él 30 de Junio. ,
Riña sangrienta
teSamo á  las cinco de la tarde del lunes 
sálfén dC pueblo de Éstepona lo's ’lecinós 
dp l^elez-Mlálága, Francis.co .González -Mi-j 
llán, Aújtonio Vadillo Mpreqo y José Mar 
tin Burgos, afeompáñados de úna mujer dé 
vida-alíáda, .epeontitendose .pon José Navar 
rro,'Vázquezji*el cual ae permitió dqr b¡iOr 
más a teteCiciónteda ropjer.
Como ella no hiciera caso al Navarro éste’ 
la maltrató de patetenas, dándole aáemáC 
varios golpes.
Los Aconapañantes de la ramera salieron 
te'BÚ defensp, afeando ten mal, proceder. ' 
Con este 'motivo se .pntahló' une discu­
sión en la qíue hubo/irases grueeas de par­
te y jmrte, blandiendo cada uno su corree- 
ponjíiente faca para dirimir el asunto.
Eelerado de la  riña él* anciano de 79' 
Apos, Andrés'Navarro Gómez, padre del Jo-: 
sé Navarro pendió a l teatro del suceso don­
de te poco había de tener, fatal desenlace eí 
drama q,ue se esjába desarrollando, 
ELancianp se colocó, como es lógico,, dé 
parte do ®u hijo, -entabUndose entpncea 
una .desesperada' lacba, én la que pronto 
quedaron lós Navái^oB fuera . de combate.
Al tmrer conocimiento del hecho la guar­
dia se personó en .éí sitió de la ocurrencia,' 
conduciendo te los bérides al pueblo donde 
el facüitátivo titular apreció y curó ál Na­
varro padre, una herida gravísima eu el 
pechó y al hijo una herida que interesa el 
peritoneo,con dirección te la [ingle dereeba,. 
mortal de necesidad. / <
Al. poco se prcséñtó én el cuartel de la 
guárdiá civil el González Millán entregan- 
do^una pistola caigeda^'Ue ipimontiQ.eu el. 
sueloy un cuchillo Suyp, manífestandó que 
sus compañeros J|J|i®tín;y ¥adilto ee 
fügádo'con una ]te|úa^'’íteteetoñtárdé G«rf' 
Redro Alcántara‘dénde trábajabaa. , 
SegUidámente sé trasladó áiií Ja guardia 
ciyil, deteniendo :^ te lé te tlte teé  Gtetóói-^ 
lió te' Antonio VaíÉRo Ato^eep y Joéé Aíar- 
tln,los cuales después de cobfesárstí auto-; 
roéteedas herida'Sí|[ue-sufreji4os Navarros 
fuéron tra8ÍadádóS;'ú. Eéveteteí® ® iagresá-' 
doé-en^tercárcél. *'4 ' > *■
Él ’Vadiüó pre8€nlaba;düs te.eríd.as eu las; 
manog. , V
J -I...•■•■■eiía'xs»
áteh,iy que el patrón, á pesar del peligro,de 
upiá ®*Pl®®lóm ño bizo* te, menor ad vertent
éteé-te ^  ■
■jíBoímo lo avanzadode laliora impedia ha- 
cél un .minucioso reconecimiento,* dispuso 
el señor Rendou que, lá tripulación queda- 
ya;¿aucerrada en su. oámará y elbuque vigi-» 
tedó por individuós . dei cuerpo.
Eéte-mañana el camtán Clañjo y.los te­
nientes Carrasco y Renden hicieron im 
nuévó reconocimiento, encontrando 17 fú­
siles remington, 5 mauáser, y 17 bultos más 
de igual peso que los anteriores.
Sospéchase qué'baya muuiciones en bas- 
tañté cantidad, bajo ,te carga ^de ládriUós 
queteji teéve» Teresa condua® y que v̂ an pon- 
signado's á Tánger.
.Mteúana empezará la descarga del faluébo 
y ponteremos al corriente á nuestros lecto- 
rel?dél.lul®i de los géneros áilféhendidos.
l ie  bistpiKcién púbüea
C u t i s  l i m p i o  j  .ánUséptiep,,poderoso que hace dééapárecér ,e£ ̂ 1̂ 0 , éspi-- 
Tt vr X A úiillas, pecas,, dando btencülá ó®iú?aí.—'Pídáse én ía.s
JM l ' O  jL j  o  íA .  ! Perfumerías.'-^Por mayor: Dio'gteek'a yjte.veteal."
C a l l o  S fax i J u a n  d e  ]> i o s , Sí&
Don Eduardo Diez dueño de este estableeímientOí, en coíñbmacióü con 
un acreditado cosechero dfi vinos tintos dé Vaídepeñás, han áCprdado p.érá 
darlos á conocer al público de Málagaj expenderlos á lOs teiúientés
Góñá Leandra Villa y Díaz, maestra pr.o- 
pi§teíi® de da escuela de niñas, do Golme- 
náí se ha posesionado de su cargo, eesáu- 
dp já  pruf®®ore que interinamente lo des- 
empeteába, doña Muría Rosario Go-riquez' 
Peña,, .
El Rectorado dé la Universidad literaria 
de . Sfisilla,ba remitido te esta junta, para 
su entífega al interesado, un título de.licen­
ciado en filosofía y letras a favor de don 
MábüelAgttfíár Castro. * '
1 0  P  DESE fiOSIil A FfiiNGIá
,’tJaa  iteticte de gran importancia, con ré- 
tepión Imi pu^li-'
¿ádo Ja prensá' 'francesa. 'íls elia "en ías 
éntióadés financieras que dominan, el mer­
cado bursátil de París han acordado negar- 
fee á suscribir cualquier nuevo empréstito 
que intente lanzar Rusia; lo que empacas 
páíabras Supone que el sangriento drama 
deí Éitrémo Oriente se encuentra en e l 
principio del fin.
Desde él comienzo de la campaña pudó 
comprenderse que, más pronto ó más tarde,
Francia pondría coto á sus larguezas con 
Rusia, y qüe, cuando esto ocurriese, al Im­
perio moscovita no le quedarían, shió dpá; 
caminos: ó la ruptura con su aliada ó la.paz 
á toda costa.
Como no es verosímil que acontezca lo 
primero, por cuanto significaría tedebilite-^ 
tación de Rusia como potencia de primer 
orden, que admitir la pOsibilídád dé 
una. próxima apertura de negpoiaciones.
La-̂ n̂egativa de los -financieíos frapeee.es 
no puede estar más justificada. .
Véase ,te continuación lo que en Octubre, 
de 1902 tete® .b^yeríido el capital francés, en 
hüáite s^ ú n  Jas ateorizadas* cifras deLsá-
llétin Siijxdistique du Ministére des FiHán-
P R É C Í d s
1  a rro b a  de V aldepeñas^lin to  legíJifOio QJarete . . *
V* >' ■ ' * * ’» ,■ *■
Vi * *■' » ' » ■» . .
1  litro  * » > » * . .
X a rro b a  de V aldepeñas, vino tin to  legitim o 4 , . . *
Va *■ , ■» * '» ’ » ' '» ' . ' ... . -i:
Vi » * ' ' * * ■ > ' » »■ C . . ' ;
1  litro  » t  » * » . , . . .
1 bo tte ía  íi® Vi l i t ro  de V aldepeñas, vino tin to  leg ítim o . . 
N o  o l v i d a r  l a s  s e ñ a s :  C a l l e  S A N  J U A N  B E
iPías.'
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Laboratorio Municipal qu,e el vino contiene máte'ri'aé agenasnl ».__,_____________
Para comodidad del público hay una Sucursal deLmismó du&ño'én eaíle Caputeftos, J5.
A MÓDICO INTERÉS
Ejpy dinera por todo su valor sobre alhajas, prendas, muebieSis êtci  ̂
.. o cobrar tasación y  á un año plazo.
* M l- A . E ; E / O Q > ’0 ' Z I I ^ O ,  l O  ( o . s K ^ o c r o )
Obrador de confitería ó pasÉleríá
Valores en establecimientos comerciales: 
francos,/49.0Ó0,090: propiedades rüráles y 
Xirbanas, ' 17:00,000: ban.ea y següros,* 
18;000,cfe0í minas é industriae diverBasl 
7^,OP0j0QO| empréstitos, .0 .0 0 0 ,0 0 0 . 
Al'finéíizar el afío de 1904 lá Deuda ,de.
Se alquUáí ün  lo c a l oad  hortío  propio  p a ra  áicTia in d u s tr ia
6 e  l a  J a r a  n ñ m . 8 0
A las horas fijadas celebráronse' los con­
sejos de guerra de que ayer dimos cuenta.
Ha sido desestimada la instancia del ve­
cino de está capital Antonio Gómez Maris- 
caPque sqlicitaha se le eximiera del servi­
cio militar activo.
Mañana te,Jae'2  dé la misma se celebra­
rá en el cuartel de Capuchinos,bajo la pre­
sidencia del teniente coronel don Fernardo 
Carreras Garrido, consejo de guerra oidi- 
nrrio de plaza con asistencia de asesor .pa­
ra  ver y‘faUter7la causa intruida contra el 
apaisano Salvador.Ortega Morito por el de­
lito de agresión a fuerza armada,.,
A lás dós dela' jtál'de se celebrará otro én 
la casa-cúaríeí de la/.guard:ia civil, bajo ,1a 
^S id en c ia  del primer jefe don Rmilio 1^ -  
la López para juzgar al cabp de dicho insti- 
tüto José Alárcón Vállejo y guardia segun- 
fio Francisco Rivera-Portillo por e l delito 
de insulto á superior con armas y amena­
zas de muerte.
lelegaciñn dé Hacienda
La Administracién especial de rentas  ̂
cita ,á Junta Administractiva,
Rusia á Francia se eléva á 118,760 miÍlo~\ d® eó^ótear en el despateo^^lsé
,,dtetetetidad, jentK e d ^ J ú rq  
e<telrá la Cctóipaffiá dé Trífeo barriles Apda- 
k^,^^te>T.?4ademni^elóá. - - '
¿Ji^ déséamos alivio í-' ' ...... ''M'
i| 8  sigürentés ártlbulos. ilüslíadoé. 
is trágicos en circunstancias extra 
"¡e acgpfíará el pan en el 
te qq^eredará  700 miUqnite i êdU'
nví.naa río r»r/-> ríol A».
randes setagtos induatemles. 
en'iJa re i^ración .—^|ára que 
!|nterf-^a |tr^za del sonido.—Un 
’ ieblema fotegráfico ' resfielto.—El 
alcance de’ .1 ^ 1 0  el las
 ̂ radae secciones de Averiguador 
Preguntas.y Repuestas,Garica- 
í^tas Recreee, etcétera. - ' 
Ig.^ademas este número eljgggundo 
cuadernabtoRe lam ovela'e^ijaen
ingléSí^^r ¿a x  Peifiberton, titteg^teiás. 
^ ( ¿ 4 ^ ^ ^  nn^on6y^^on hustra^^te^s de
' 2 0  céntimos ñámaíé.— pese­
tea «úéciipción iriméslíe.—̂ Plaza del Rro- 
gmte'í','^®terid. > "  , '  ■
J p n  é ja f e rm o .—p  ca ĵOfié m^nífcipa- 
l^ ^ e l  testritq Rió htíjr coñocimientb te la 
A i^ d íá  d« e¿ üba casilla de madera 
de^íáRá®c®óería nue-va, batóte tirado en el
Buetenfi anciano de 70 aflop, el cualfip en¿ 
®®í®*’®io y ,ite  tíomr %milía al-
Este- m añana‘‘so'tfaron 
te®*"®*® 1® é®li® Ó.e Máfmolgs.
.-^eteÓJíádos los ágete®® 1® autoridad 
e^la casa, núm,< 55 dala  citada *v:^aí  ̂éu- 
C(j|i|’rteon con don Antonio Torra8":Hurta- 
dq/aííquilino de* te 'Jctesma,‘̂ e 80 añoS de 
eteadv el-cual mapifestó,queaa su domicilio 
babíááfiteado .pm tte'T^an '-Ijópez,«íBaitrán 
in.so.ltteiteote ®on upa faca.
■ El/López no pudó ser detenido po'í ha­
berse'fiado á la fuga: - ■ -..,5;
D e n a ^ l l o l ^ .—R^n empezadaios tra­
bajos,, ;.qefiemolición,'die  ̂Ja casa núm. 1  de
la calle'dn Toríijos^é^opiada j ^ a  facili­
tar el|tei^o d e h tra n ^ íd e  circunvalación.
H ui!™ .T:^|^a ntehána han siSó deteni­
dos tof Jlven^JosélÜ ^ro  Grtiz yJosé Lo- 
pw Díaz por hurtar 24 pedazos t|e zinc eü 
lahácienfia de £ a  Carolina, ({Wñ es propie­
dad de|G. Enrique Huelin; "
,-f^Por la Dirección general de 
Obtas púbije^® t ó ®  .I®í̂ §.d9 .§L0 tee,Máyp> 
próximo®|^í<m%^ás^^ildcónsfirv^^ó^^ 
7 c^é|éíj^;Vqueafepi'áfi,X
las pB|(\qnciaa de Tarragona, Baleares, . Va-s- 
ltedóh|v Sorláji' Logroño; Mftfirid y Sántan-
' - i:’v; , ;
' i C  <■
jgéte^te fié dé te®tár de la orgánízaciótf dé 
iá cáteiiáñá -de pri mávera y arbitrar Jos .re- 
cursósteééeéários para los portes déla ga- 
soliha.
Abierta la sesión por eFSr.. Godoy García 
se dió cubnte 'dé la á.esta capital de
óflciáléS- JéciiteQs para dirigir lá campaña 
dplláeteteción. ‘ ~ !
3e„áteerda reclamar dé te  Giputaeión? 
pióvínciál los fondos nécqáários para el em 
vio de gasolina á los pueblos donde exista 
lángosta. ' ■
Ultimámente se acordó qúe' Jqé tfSbáj'ós 
empiece cuánto antes. "
Gaeeía.jte Pfiblica- 
.dp ^d eñ  del ministerio de Gracia
y íustiéíá disppfiiefido 0 ^ todos los nota­
rios del reino obátevén dé nuevo las dispo­
siciones del real deeretp de 27 de .Septiem­
bre de 1899, sobré pertiflcacionáS í de actos 
de última voluntad.
' R1 teniente de’’teáráMüeros., .̂,dpa Juan 
Reádte iá  noche ánterior,
un '■ importante sgteteio por el que merece 
pldoemes.
Gomo te las diez dé la citadá no^be vió el 
.señor Rendón quétel cóstádófiei jfalücbo 
Joven Teresa babte una btequillá tripuláda' 
por dos hombres. ' : J ^
Como le llamará te atención las ̂ máftte" 
bras de aquellosj-teksó á;boráó del bote ,en- 
conttendo variosterf’oS'de.ginebra.; V, 
Sfibió .o^ioncon^A^ovm 'Téresa Y á lá li- 
géite bízo %n recafiócínuento encontrando 
basta Rez tarros d é  Já-' tóismá bebida y’ 
btetóá;fié un peso de 14 kilos
cada uñó y 40 cartnchoá;íremigtefi
el
Jiéndoae.de cerillas y mientras encendía- 
una, dejaba la otra ardiendo sobre los bul-
»esl de francos.
Basta leer esa enorme cifra para coffl: 
prendér él acuerdo tomado por los représofi- 
táütes dél éáphál frafiCés,
ñpé l>teá^|Jp óe Hacienda el díá 19 del 
a c t ^ ,  á Ajitpjite ;Durán, '
Rusia UQ tendrá, pues, nüeyo apoyo pecik 
níário de su aliada; y  en cuanto á .arMteár
recursos en otras naciones amigas, recorda- 
remo8|uñ dato por demás elocuente: poco 
átete^ |o  'ocurrir te f eudición de Port-Artbür 
s'otídeó- Rusia él mercado francés para lá 
de un empréstito fie 625 miíloaes 
deJ^Ó®®®- Aladvertir el pocp ó ningún 
eñ^ lasm o  con que los primates de te bán- 
cáptePteicn acogten el proyecto, se dirigió 
'éL'ilÉdiienó ruso á la alta banca telemáñá,> 
CÓ^Igüiendo, merced á la presión fiel hai-, 
sé ^ p io c a r dipho .empréstito, aunqua ep, 
CQ^eipnes oneroaísmias. Ei ring do bau- 
qlérpé g|rmánioOá aceptó el negocio; pera 
impéso por condición que el total impoite 
fi||te'mpré®Iil® seria invertido por Rusia en 
c ó ^ rá r  á los astilleros y fábricas áléma-' 
fi&‘|iárcos y municibnés de guerra. >
m i l i t a r
'' Rérvitíio de la plaza para máñ®üa.
Parada: Borbón. *
;^^.^pspital y provisiónes: Extremadura, 2 .
Talia en la comisión mixta, tres sargen- 
Borbón.
Por diversos opápeptos ingresaron ay w 
én é8táG^e8Órbtiá¿#2.698‘65 pesétas.
, . ’EÍ^hgctpK.Geécter Tesoro púbiicó 
Jm eprnúfiteátet ®̂̂ Delegado baber sido 
acordada te-^volúción de 57‘16 pepelas -á 
los Sres. Rosado y  .García como represen­
tantes fiel eápitáu déla goleta A’eáeí Jtór 
müita íra,̂ ü.és,ta en' dérechós de Aduanas,
dpo: Julio CagOipQr iteéreses fielGTs-dép&aij’̂  
tos que dichos,seflpres tipnen constituidos.
Hápido nombBádo Admteistpádor sübal- 
ternp de Rofifiá R. Ferjiáñfió de la Puente 
Apécechea.
m m arnm m sm m t




te'tciátólteFtíalferr., *EÍ .^éte. AiáiúeÓa^ 
doTióreíip. ^
Élíjfiéz ■deíBatepoKa > deoi ̂ Manuel Albóla- 
guirre bá/sido < trafatóLafijo á  feábíen-
vecina de M á-^  JÍPS® «é^bEáfiPtpanaicéúsfeitáj^ ^
Francisco de P. Rote-,Eortocar^o, : ’
íS é ñ a la m its ñ to s ’'pá’r a % l ‘giafiL^-am, -/'■ ■ ií̂ |í .¿í̂ '?ívíí" .......
El Díréc|pr dp te Sucursal del Banco de 
bá particígádo al Sr. Délegadofie 
Hacienda haber te te  cobrados los efectos 
síguiéntee: . J
Núteerp 574 te JaiRociedad A^zucarera Lá- 
'fips\dé 2;195‘6 fi^g .te
Núm®®® W Óá íá Sociedad tezucaréra Lá­
teos de4,5^2‘5fi ppsétas.
Rúmero i7.6̂ te |p 8 señoces Hijos fie Pct 
dro Míateles de 441 fiesetas.
PótelaX^tóbiüléáción de Hacienda han 
piÓp í^p^ádpf ios re del impuesto 
de cónsumfis párá;|l'año actual de los puB'r 
blos de Cañete t e R ^ l  y Cártama.
Inop ia bajá especial de depósitos se han 
pagado ’39‘52 piesetas te don J^rahcísco L6- 
! pez, 135,01 á don José del Nido y 200*44 a
i
f i  PUIMBRA
. --  ,,h®ÓÍ2 í).é#‘
Arante,ir-:Iietradp $r. ¿íapeííi. —Prpeura- 
dor, Sr. Espigares. ■" , v-.'';!
Mfébfilte-—R utIo.jXRt JuánRe-
. yes Rámbs.-^LetratejRresRGrez del R-ío.
Proeuiáter,;Sr.Rmtobiáfic®> '
rii
,Moal ^drtservítíitoríkyxlé Música 
tina.— Convocatoria,
La Junta Rirectiya ha acorte^®, ^lebrar 
cencursós.á .gremios pare lá^ ásígnaturas 
fie "violín, ídáiib y ' Séífeo'éntre los áluiñ- 
nóá Ofléiálés ■'^jEíbréb qüéfibféügáüte,te^ 
presénte cuteso nóta^de Sobrésaliénte en Jé» 
exámenes fie dictes ásigtúdurte. te te; ‘ ,
Los concursos se celebrarán en úuó de 
los domingos fie la, primera" qpincena dé Ju­
lio para los,alumnos Qfiéteiés, y para los 
de enseñanza Libre el siguiente .domingo, 
bajo ei,programa.que se detalla: . ,
Tioíín 7!'°’«ño. —Sonata dé Mbzart-^(Pié- 
za obligada.):
Una'^pieza de libre elección.
Lectfira te primera vista.
Violín 8 .® año.—Primer tiempo del Con-
Mh UAILfi áó'S VÍc;PiitAS EL BAILE DE LAS VICTIMAS 27
De la proyinda
D é j a l a s  a w C p m o v ile sc a lr .—£n el
kilómetro 17 de Já carpiera de Cqín é Cár­
tama flsé'atropólía^ peá? 0 .̂y automóvil fie 
don .'Francisco Alvárez |Jet, el niño fie 14 
añosi^,^sé Pérp^ Frías,'ie§iíj^tato;|^ conro- 
zaduraSíOn los tojáillos. I 
f Del hecho se.*bá 'da<|p ¡gptecimieñto al 
Juzgádp municíp^ icorr^sppndieníe.
. lÍ# iM am a¿o .'4 -E ñ  Cómpetá/ba sido 
detenido Juan SauRstehan Cerezo, reclaima- 
d o j^ r  fil presideajíi!<de fa Aafiíenóiá de ésta 
ca^fálte , ; ;
UñJbLOxnbvjo pi;lio:ÉcaJÍ|>.-;-£n laba- 
rriádai denominada Los CorMjmlós,. térmj" 
no de VÍllanueva de AlgáidJfe, ha‘púeátá;fin 
á su^ días en BU domicilio^ aKíírcá'tifiose 
cou una cuerda de una yigá fiel techo áe la 
cuadra^ el jovefifie23 afiosí fiuan, Arante 
Calle, spltere, el éptel bábit̂ te*® ep unión de 
dos heámanos süyo| cas.adote 
De lasáverigüacteneé' prleRcadas resul­
ta que el jóven páfijipía.átaqi4és,d^' énag^^- 
ción mental. , ,- ' ; v "
T r g ó  deto jo j^^os. i-Iín^Ja Gifionia de| 
Saní P e^o  Aléáíiteira han ¿mdo .;fietéfiid.oS 
los hermanos Antonio y¿Ca^5« I^ a ,^ á u l-  
cedo/y.i^üo primo'.Juan Vazqpiez pena',' los 
cualoauQléndierpn fie paíabrq^ y q^pa arDi- 
rcctorfie la fábriéa azucárer^áfie dícliaíBqto- 
uiayfion Camilo: Fléury, y álibont:ramaesl*a 
de te misma, don ítecar Deljgne,'^rbáheir 
desáádidodel tráíiajo a | priiáJKro.*'., .te.' * 
U n  liorldp>.-^Al y ec i^  de.í^ñd^ i. 
Real, José Lara“0|ozcO¡f d e ^ 7  ajetes» vÁP J® 
disparó casualifiopte uña pMblaj|teie'tenía, 
hiñendo el protecí^ en ̂ el p ^  deréébo a su 
próximo pksiente,ítesé'Sol^iGiU;
Lá guardia eteU detüvo , j | l  autor de la 
herida, ingresáí^fiéio lá.í^rce|í‘ 
.U n'leñudd|*''g.plast<|^b-«-7>Éa elLo- 
t^^fiñc^sfcohar, 'sRüado éu íXigi*
l i a ^  y  qué es propiedad fial teq«e de Fer- 
iten;‘‘!Rfiñ%íí|te;.0,í?urrid¿, un-^enaralé acci­
dente dei que resultó víctima un pobre le- 
,-fiador, 4
Sebastián García Iránzo y Antonio Pla-
ei'hía" réspetado rtiá's 
/■'LtusteKV!' ■
^hs’Idé'tódó̂ s," li^bíh ya 
Dsa hfariétci,
[dá*, dej’fibasé arrastrar
qué no vaciló en arriesgar este atrevido equívoco;—laá flo- 
res y el ainor 50H de la ,mismfi;í^miha.
Barras Vió ¿idf todas pfilrtés áfia intiltijtud separfirsp ri­
sueña á su paso.
-^¡Ohl idichosó directorl-^qspiraban todos aquellos á 
qui^hes’Matrei^^hábía desÚ^
Bkrras salid délos ^álóijé^,'ganó un terrazo y descéhdió 
despbés bjAOBcalónes de que désde'élcn.bdüdí£(!n al 
parque. ^
—¡El asunto ya por'la DQ;gtá)-irniui’mura;l:|an.por los,̂  ̂
lories,. ’■ '"'te y
¥' |os glúipos esp/^cidósriorel'jbatq se apartaban tam 
bi6rf‘coííio''se'liátbfari apart:^o' ̂  ídé rialoriVs. ' . T ’
M" luijáu en  la  an tigu 'á  c o r te s é  eírio dé las g a lan te rías  *« 16 11 E l c iud ad an o ' ' B aarras,' ̂  conqu istado  el corazón  d é l a  lie Esta» siem pre trém u la  y ; 
p o ré l.  ' ' ' •
-^¿Es decir, hermosa niñ«L-—é§^ií^tía'ér-^Iíúí!'é’direc­
tor conduciéndó  ̂á'la hermusa jófin por una callé somBlJa 
casi desierta,—que sois ra,mÍUe%̂ á? 'i f  -- ■
—Si, ciudad'ariO; ?   ̂ ' '
—ÍJñ oficio bién mezquino, d^ni'ñte'riid  ̂pobre.
—De niña pobre, en efecto, (^ué*íiéhfe'qué'h’aba'fa’r'para 
vivir;tiiudada'no.' ' - '
—Ün palacio, una éaríóza, diamantes y encabes,os,sen­
tarían mejor.  ̂ í; '
Afarieta Inspiró.
©árra^” áiütióse’ éri'gañado Ror éste suspiro y prosiguió 
coa tono, más apasionado. ’ ’ -
'—¿Y si yo os" diese todo eso?
Marieta-separó bruscamente-la mari© que,<1 gélantO'di­
rector estrechaba entre las süya«yrepüsó;‘ '' '
'—¡Yo'rió estoy de venta, diudridanol 
—j Obi i'Qtré'perversa frase! ' - '
-' —r-AdemáS, haríais mala cempra conmigo; tengo ya el 
corazón muerto y no puedo am%. ' ‘
' ^¡Báb, baft,%ija mía! El corasen es como el fénix que 
renace de sus cenizas. . . \ '
 ̂ —Cuando sus’certizas no han sifio dispersad as por. el 
viento; no me,habléis .de amor, ciuda ârió,te‘'sby’'sórdá y 
ciega.'V A,. - -
- '—Rúes bien,—repuso el director,—yo trataré de- devol­
veros ios dos sentidos que os faltan la vista y el oído.
Y sacó de su dedo unfî  magnífica turquesa rodeada de 
rubíes, que pasó al dedo de Marieta; ésta tuvo miedo y qui­
so huir, pero recordólas,órdenes que le bahía dado Gade- 
net, y como obedecía,4*este besmhre sin. d¡isQutír,iam4siso­
bre fius mandatos, se.dejó QonduQirpor BarrasRacia un 
banco de verdura donde aquél la hizo seutiar:
Despites cayQ'¿g^ntemente á sus , páés; pero no fimvo 
tiempo,pi4e besar las manos de la hermosa, ni >cde; renor
var sus ofertas tentadoras, porque dos hombres salieron 
de entre los árboles y se lanzaron sobredi y Je siyeiiaron.
Barras labzó un grito; pero no pudo repetir el seg.umdo, 
porque'pasaron un pañuelo á su boca,y,|al mismo tiempo  ̂
unodé los hombres moduló un pequeño silbido y . un Jór-
cerjpersonaje se presqn.tó. .
Marieta se levantó sorprendida, áterrada, pero sin fuer-
zafara g rto . . ■ ,
La agremon de que el director había sido ŷíetima, fué.; 
tan brusca, tan inesperada, que no pudo hacer rso de su 
fuerzajrierqúlea, - , : -j - -
■ Fue atado en un .abrir ¿fcuiTar de.,ojos,.¿r uno
de sus raptores le cargó sobre sus hombros como nubífera 
hecho con un fardo, y, Barras,- quequjería lucfiar ftUf .vam), 
fué llevado hacia la parte, embu^Qadade Grosboiis. i
Marieta siguió á los raptores. , . , .
Durante aquel tiempo, «ehí^fiab^en lauasay ,eu ios 4e- 
t razos, estando la fiesta én todo su apogeo.,. ^
A los veinte minutos de una carróga pE¿cii(pi,tî 4a, bo '̂rap- 
toreá llegaro-n á uno de los Jímites dei p arq u e .' /te 
El parque de Grqsbois tenía entpnQesmPí’ñpica defensa 
un pequeño murp dé hayas )imiWo .por umfpgo  ̂ te 
Al otro la,dp,djel fpso pasaba,un ^imUp.dP'.tuaéffiVa'que 
conducía al fium.iuo •reaL ... ¡a ■. ; u: '
ElfáiuajeftppíarTO‘Wete?iYilm^ ’pa¿a?outepor; 
ella;̂  el fpso era m ĉgp, pero lo §4vmímídJfe,uu, sajtp. ;
' Eri el cairiinó habla uri carruaje cerrado, 
enganchados caballos de.postas.. ; • ¡te
Uno de los raptores ibr^ó te portezrmla y Jerpas medio 
sofwado por ejRañuelpvCud. metido ,eu.elpari^u¿'e. ..
TJrió (te los tres hombres subió en ¿ .p esó te ,,io s  otcqs 
dpu6e .QolocaJ:onA d̂ r̂ cJm ó.izquierda,de Sarjéis, y Ma-" 
neta se sentó en el asiento de enfrenté, * ^
Entonces Ba^raese w rcib ió  4 -la Juz .que iBr0yec»an  
los faroles del carruaje, de que sus raptores iban enmas­
carados y envueltos además en anéhás capas.
Acordóse el director del billete anónimo que había re-
DOá SDIOIONES DIARIAS £S13É»opulas
Sch,u-
Ŝ <Wt%dSxíJimdsl88liQnu--* (Pieza 
Una pieza de libre elección.
Lectura á primera vista.
■ PiaSLo 6 .* a io .^P ieza obligada;
!>®rt.—Impromptu, op. '90, núm. 1.
Una pieza de libre elección.
“Ijectüra á primera vista.
Chopín.
"iT-priméi! Sí^erzOj op. 2 0 .
Una pieza de libre elección.
Lectura á primerp vista. ^
. ,3QÍfs|0 5 .° afio.—Solfear una lección de 
la.'seguuda.parte del Método Eslava tras­
portada al tono, qne, el tribunal designe.
Leer á primera vista una lección inanua?- 
urita.... V
Trasportar á primera vista otra lección. 
LOs alfimnos* libres ó susprofesores pue- 
dmi; pasar á la Secretaría de este Centro,
, donde podran adquirir los informes que de- 
sepJKparalos aptosque se convocan. - 
Mfilatga 10 Abril 1905.—El Secretario, 
drómes de Cádie y Gómeei.
obligada^) ! —El Ayuntamiento de Torremolinos 
! ammeia una subasta de arbitrios.
—Los de Algatocín y Torromolinos inte­
resan la captura de los mozos déolárádos 
prófugos.'
—El de Torrtó: jínserta un edipto, sóbre 
pago del reparto‘de consumos.
—Nota de obras ejecutadas por estp. 
Ayuntamiento.
—E l juez instructor del regimiento Ca­
zadores de Vitoria cita al desertór JosÓ 
Flores Díaz;
—El de ifiora del.Ilío al procesado An­
drés Fernández Rivero. '
—Eide'Llerenaá-Enrique Cívico Rámos. 
rr Otras requisitorias de diversos juzga­
dos,
—Convocatoria de la Sociedad anónima 
Luz eléctrica de Cañete la Real.
—Cuenta® que rinde la Depositaria de 
fondos municipales de Atájate. ,■
ibíl
J ^ le tín  O ficial
díál2:
Edictos; ido-este G-obierno civil., sobrevol 
el„^nibio,,d0.ítra«ción interesado por esta 
sociedad ¿e tranvías.
-Anunfiip do fia .Administración de; renr 
tas ati'onáa'das.citando á un individuo.
Defunoiones.-r-Franoisea'vdel Hio AgR^yb 
y Francisca Rubio Cobos.
. Matrimonios.—Ninguno. *j.,
JUZGADO DE 1>A ALÁUBÎ
Nacimientos^—Ninguno. ‘' í 
Defunciones.—Francisco Villegas Doña. 
Matrimonios^—Ninguno.
 ̂ R eg istro  c iv il
Insoripcipnes hechas ayer:
JUZGADO DE LA UEBOSP 
Napimientos.-r-Dos. *
• Defunciones.—Angel Revuelto Escalera, 
Francisco'Jurado Vázquez y Rafaela Jxira- 
doRodríguü?.
Matrimonios.—Ninguno^
.JUZGADO DE SAHIO DOUINGO 
Naoimieutos.—Tres.
N otas m arítiH ias
BUQUES BNTBAD08 AV:^
Vapon español «Gastillá», pó^ carga ge­
neral, de Algeciras, ?
Idem icL «Vinifreda»,conid.^í'de Liver­
pool. !
Idem holandés «Nrobe») con id., de Ams- 
terdam- - j
Idem español «Catalina», conid., de 
nova.
Idem id. < Anselmo», con id., da Válouma.
buques DESPAO£fADOS[
Vapor español «Catalina», coánarga ge­
neral, para Habana. _ ;
Idem id. «Vinifreda», con id.;,-para Va-! 
loiicid.
Idem id. «Castilla», con id,, para Alme­
ría. ' ■, V  ̂ ■
Idem id. «Anselmo», con id., para idem. 
Laúd id. «Ricardo», con id.> .-ps&ía Mar- 
bella. ' ' '
Balandra norteamericana «_C r̂men», en 
lastre, pala Tánger.
Vapor alemán «Savona», con oárga gene­
ral, para Hamburgo.
Goleta «Prúdenie», en < lastr^^^p#^* 
rrevieja. ,
Laúd «Ciudad de Almuñéoar», cep carga 
general, para Motril. V.
F c M O c a M i l '
Mercancías entradas ayer:
De Lacena, 1 bulto sacos vacíos á SáPnz. 
De Los Remedios, 60 id. de afrecho,. 70 
id. de harina y 5 id. vacíos á Madroñero. 
De Jaén, 95 id, de anís á la orden. De. Puen­
te Genil, 14 id. de carbón á Gálv'ez. De Lü- 
cena, 35 id. de aceite á la orden. Del: Tro? 
cadero, 1 id. de hierro álos AltosHotnos. 
De Jaén, 1 id. do mineral á la Red. De Se  ̂
villaj 48 id. cáscaras naranja, ó, Lamotbe, 
I)e Manzanares, 10 id. de. vino 'á  Rein. Ds 
Huétor, 16 id. de harina á, Aragón. De La 
Roda, 15 id. de hierro al portador. De Ante­
quera, 90 id. pellejos aceite vacíos a 
Bracho. '
M a t a d e i p c
Reses sacrificadas en el día 11:
31 vacunas y '5 terneras, peso 4.677 kilos 
250 gramos, pesetas 467,72.
•̂ 53 lanar y pabrío, peso 482 kilos 250 gra- 
niosjvpesetas 19,29.
17 cerdos, peso jl'.637 kilos 000 gramos, pe­
setas 138,38.; í ' , :
Total de peso: 6.686 Míos 500 gramoa.
J'Qlal rejipuda^p^JPé^étps .625,34. .
Reses sacrificadas en el día 12:
26 vacunas,precio al entrador: A-50.ptas, ks.








■Enpuertas, á,40 reales arroba.^
Ep bodega no se hacen operaciones.
Alpiste, 115 á 125 i f  los 50 idem.
O e m e n t e v io ^ f s
Recaudación obtenida en el día de;U| 
Por inbnnéiacioneSj ptas. 804,00.' ‘' •
Por permanencias, ptas. 00,00. . , ^
Por exhumaciones, ptas. 00,09,̂ '̂  >
Tptal ptas. 80,4,00. . .  ̂ , I /
iTrigos recios, 63 á 64 reales 44
O b se w a e io n e s
Barómetro reducido al nivel dél m^í^
Id¿m extranjeros,. 60 á 61 id.'los 44 Ídem. 
Idem blanquillos, 63 á;64 îd- Ips
^ O. G: ó., 765̂ 2̂. ,  ̂ ^ ^
Dirección 'del viento, b, ü,
Cebada del país, 82 á<33 id. los 33 id e ^
Ide'm embarcada, 104 á 108 id. los IQO
Ídem.Habas mazaganas, *61 ■A 63 tealPS fanega. 
Idem ooohinerasj 65 áí67 í^*M®4p*. .
Garbanzos de primera, 170 á 200 id- iPS 
67 1t2 Icílos
Idem de segunda, 140 á 150 id. lós 57 li2
^* Îdem de tercera, 100 á'115 id. los 57 li2 
Ídem; ' 1 . .Altramnoes, 32 id. la fanega,
Idatalahuga, 7,4 id. los 28.kilos.
‘ Yeros, 52 á 53 id. los 57112 idem‘.  ̂  ̂ „
Maíz embarcado, 53á 54 id, los 53 li2 
Ídem.
Lluvia, mim.,0,0- , , ,  ^
Temperatura máxima a la sompr,% 22¡'J 
* Idem mínima, 18,5. ,
5 HigrónietroVBola húmeda, 14,1: boltt i 
ba, 17,4. ‘
; Tiempo» nubpso.
Pedíau inform es, de un banquero 
vida, privada es^n  - extremo escandíilPi 
- Peto ¿tiene capitales?—pregpntáb 
buriosQ. ,
’ —En materia de capitales, .no le 
más que los siete pecados. '
cohdi
ScildipaíiSí-Qiije tengan v e llo  ó p elo  en  la  car»a é en en al <^isieip'palote d el p u ed en
el Repiiatoi*io F o lv o s  C osm ético® ,de $?]^anc3$.',Mo e l eilitis* F s  e l m ás eeonén^i©®* an os ^
pival. Pnecio^ 2^50 p esetas bote. S e  nem ite  
'fanmacéntico^ A sa lto , 6 ^ , BARC^^IjOMA
V »  Y JAMBES DE H E W W G L M l  M A R F I t , ~ S S =
I)^pósih délas ricas aguas j7¡incro^medidmle^ de páiéfna (jalmería) á ípeseta botella de un Iitrô
................................
Gran rebaja por cuenta de,un ábaatecedor de carnes en los si­
guientes precios:,, . '
Vaca.caÉnicera en limpio. . , . Pesetas S,25
Idem.< idom, non; hufeso. . . . » 1,50
Ternera el kilo. . . . . . » 3,—
CRTICRIR
t . i - I k -I I t
G alle R ío s  R osas^8(antes C abón)
(FRENTE AL PARQUE)-M ÁliAGA >
■ Precios: Comidas desde 75 eéiitimog en adelante 
Se sirven raciones á d o ± Í6ÍlÍQ.
N o v e d id j A ctividad  y E canom ía *H i
T a W iE f i  D E  p i n t u r a
EDUARDO JARABA
14, Grai»», 14.^MALAGA
'Decbra4o,anhri3itacion¿s al61e0, barniz y  temple.—Se pintan mue­
bles, . )mpi<>áñdp la pintura «Ripolín» y  Esmalte.—Nuevo procedimiento 
«n imitaaones fijnaderasy mármoles (parecido extraordinario) se presen­
tan muestras caino garantía de esta novedad.
Para estabiecinaientos ó anuncios, hay construidas gran 
número de muestras de hierro de todas medidas, ya pin­
tadas en  colores, solo á falta de los, rótulos para mayor 
brevedad en su confección;
»>Transparentes y todo io concerniente al arte de ja pintura.
LÁs trabajos se hacen tanto dentro como fuera de la población.
14 , Ghfsm», 1 4 t-M A I jiA G A
ElIFEltiSEOftDES DE UPr6sfaía,l?e}láa y Riñones (pSedraé tf Arenilla?)
P H liM S  D E  U R  O R I íiR
OíTBA©IC®í S iN  S O N D A S  N I  O P E E A S
jSalfiS Koéh» son de éxito seguVo piara ia curación, á̂ in sondar ni operar, de. tod^ 
is Je lacur^ta, de la próstata y  de la yegiga. Seguras, disolventes, yFí ’drieidSiBS ;urote t i
íddi6* ‘(tiwl ris ¡arenillas.-DilafedoraBiüe.laSíasíifecheees .yrOfra. , .......
> (SEtaRso vosdaajj coBgesftiones,.infa¿tesy.deilatTjetendón y'4<?íla;incontidenc1a de
Guiss' Jf'los:rinbn«s, orín® mrbla, fétida ,(Úe,ma,l olqr),:<3on pososblaneosé eai}griao|eni!0®^ ;̂
s agudos dolores y del deŝ ío corístantc de orlriar;»;. «CSsJiyf̂ ifGS.itis'lanfáneas de'los mái
' co'̂ ' ̂
* Î UfiBllbas gtatís:personalmeáte y por caita aVD©CTOR WíATEQS en el G.ANíNETÉ. 
M-BD1C& Aiyi®HrCANO, ALCALA, 41, MADRID. Crau centro curativo fundado oa- I7f6. 
y qaecueaítir en su personal facidtativo con «cclaraeidbs esjaedalistas en'cada ramo de la cie’n.- 
I ■> da Risica y con los más modernos ¡adelantos de instrumeatíil para la exploración d6 las em 
fbrmedAÍés;
p Á B R lC a  D E  T E b f íS  p E T Á M C H S
M O N T A O T  T  O A E O Í ;
Ti;lás nnetálkstô de e^t»os artí^ries, sedas ptura cerner,.iharihÂ i piedras
h6, 'l^am leo^í'hejf^es,4ódfeís| îW*fcvos ajHtratos de nwcíllntóríâ  aceites de engrase, 'correas de cuerp * 
““s'tíé caípeíio; leeís» y lodds los útUeAiaÉ-íigíkuitUfa, prensas de uvar de pajá, i
' ‘ ' ¡y cuatl̂ N&iútítes seemptearijen lado^ptría, y en
Ü N g M I D A K
Pátpá lim pian pozas.
negros S0*íc0ciben avisos .plaza 
de Unoibay, derribo Úonde es- 
el polvero.
VENEREO  Y S IF IL IS
B N  'T O D A S  S U S  M A N I F B S ^ A C I O N E S  
Niiostvo método curativo, rápido, seguro y secreto
fih las enfermedades infecciosas créese,, por lo mgutw, qmeettar un fli^¡ ó hacer deíap»' 
recer tópídamente' una manifestsción externa, venérea ó si;ÉraĜ »¡̂ tempre trae censeeuaníáa?_ ____ ______  ____________ ... . , . . ...............  f
funestá», pues el humor cuya salida.se evito, se acumula.en; otbípuntoj produetepd» aírs¡toial 
grave, fin parta hay. razón en eHo; téngase dn cuentaj que patnatoear toda dádenda iaSfeiEiiítóa > 
y-esasciritoentolasvenérea y  s!álítíea,:no bastará .para' ia curación el haceí desa^^seoj ía
extet^a, el flujo» úlceEa-ó bab'én, sino qu^eniéilábse preaepte que Ja.; 
lá Bítóera Aüe sé infecckma por el viras .venéreo ó siflnt»co;,\á suídepuBa^6n dehetops .
ESTUBLEGIilEpO DE QDÎ GfiliIifl
MERCERIA Y NOVEDADES
f i f l T O j ^ O  p ñ R jW l O I i E t J Q
con toda tt^néia; puesto que «n ella están los gérmenes .q««. han determinado .la maüT 
<áln.«(ferna, .ftódafaos nue§tro inétod,o .sin-peHgro y rápido, Qortamos la purgSí
getotro nueras-«l&ápsülas Kocha; cicatrizamos Jas úlceras ó ,ess0riaíáoBes, y resolVeto®?'«1 
b&tíén con nuestm «Rómada Koch»; pero en todos los casos y desde el primer momento, «dnti- 
■ nlsttoimos l̂ interióf nuestro. «(Depurativo 4í<}eh», l(?srando per este método que nuestías oum- 
dKtrres ®rtórnas«oái  ̂«tapidas» j puestô que haeeffi.os «des|p'arecer en .pocos días» todos loS stn- 
eift tepor a^nno deque puedan'aoímuiaí-ffe ni manifestarse.oe nuevo, ya qne nuestro: 
éDepúfátíve Koch»>j qoe se usató por algún vtiempô  .no.dfiíará en. la sangre el m'ás leve átomo 
■<¿e íñfecéliSn'. ■R«GOtti4ndao)0s..á cuantos, deseeq .curar «rafScaímentes» comb.:Htan siempre por 
Jgual fa maAifeStación externa y la Interna, único ,rnodo de quedâ  verdaderamente curpd&s y 
ídln^teinor'á uitertore's. conséqUendas» Al ujar las «Cájsstdas, Koch ó'Pomada Koch»,. Siempre 
;dÁérán tornar;
Grandes, surtidos e h  pasamanería en las tiras bordadas, encajes de 
todas claSes'y variedad de artículos para' .modistas.— Perfumería de las 
mejores marcas del país y  extranjero.^—Petróleos y  tinturas para el ca­
bello. V
Para fuerq de la población se remiten muestras y  precios sobre cual­
quier mercadería que se pida.
S?!aza de ia Constitución, Granad;^ y Pasage de Hsredia
AGENCIA DE TRANSPORTE
josn  SIEBBA
Martínez de lá Vega, 19 (antes Bolsa)
. en algáu punto no; se encontitar......................... ,...............
ALGa LÁ, 41Í 1,®’, MADRID, y éstp lo.haiá icmífír á correo segaidp y certificado.
 ̂ á éa ciase mSdice y ái en ¿enGesJ
' Las-medlwioflés que se emplean’y ‘.econiiendan eq el 
AtXÍALA, ftlADRlD, NO SON BB
ífárwmias han sido «nalizeidas por el LABORATORIO O^Í^RALifóSilwISfel 
«u 6 de AbrU deuDog y,ha meieadotinfoBiñes favorables de los* 
FOt^NSES DÉL DISTRITO DEL hOSPiCU? en í^de^Junio y.clel mgw}»J 
■ RATORlO en-su secdón médica en n  de Agosto, ambos Infennes en ai
( E n t r a d a  M olixta E a r lo )
.IQñGlALMBNTE.
De venta en A(ALAGA; farmacias de D. ¡Félix. JPérez Souvirón, Granada,»42 y 'Mi y-íáe 
Di duáh’lfeutista Ganale% Compañía, 15 . ' '
N O D R IZ A
Una joven, .con ieohe de tres 
meses, solicita, cría para casa 
de los,padres.
Dirigirse, Mármoles, 86, Ana
Meléndez.
*
O cá'B idxi; > - '
Sb venden un :estante Libre­
ría, uñ tablero piedrá de tres 
métros, un rocero de luna y 
otro'dé pino, mesa c(e come-, 
dor, lavabo con tablero de pie­
dra, cómoda,'sillones» mesa de 




I Desde i.® de Junio se ;ia|¿‘ 
la casa núm. 58 calle jdei;.''
mole?.
Fá>a su ajuste, Trinídeó»;
■ X.Á, O A SX Í A L Í | Í ^
Por auseníars© su q,ue| 
traspasar: eáte acreditado^; 
bleoimieuto de „
do en la calle He Cuái?tel(?i|i
m
Pan' ITiena
El mejor: que se conoce hoy 
en día fabricado por los últi­
mos adelantos se elabora en la 
Pastelería y Confitería «La On- 
bana».
Para comodidad de todos sus t 
parroquianos se expenderá ca- I : CM)f 
liente desdecías, siete y media L 
de lamañana hasta las dooo, y i 
por la tarde desde las cuatro ¡ 
hasta las seis. I
Servicio á domicilio por la j 
mañana y tarde.
P i^ e r ta  d e l  M ar» 3
RUIZ Y ALBERT
J W flW 3 iG ñ
,Ui)QBES4miA« DEJidS FiOS DE HAUOA.-
Fabrloantes destiladores de/Aguardieutes Ani
dios, Ginebra» Cognac» Bon y  todanlase da licoré
y e ro b e n o -L a za
G I^A N  O C A S IO N
En buen sitio se traspasa un 
Establecimiento de comesti­
bles Q so admite con buenas 
garantías un socio oapitalista.
Informes en esta Adminis­
tración.
Medicamanto eepeetat- ito la ;prl>
mora denticlán. Faciiita la salida do 
los diontss. Calmé et dolor yslprurito. 
do las encías Previene: los accidoQtos 
do las deoUCtoríos dlffclloa.
DE «ESTA E8 US FMIEADMS
De interés púbKco
C A R r i E S  d e





Vaea en limpio 920 gramos, a’25, 
» ! » el kilo. . 2'’60
' ». ¡hueso 920 gramos. l ’TS'
» » elküo. . 2'00
Filetes los 920 gramos .' . S’60 
, > el kilo . . . , , 8’75
Ternera los 920 gramos . 8100 
» elMlo. . . . . 8’55
DEPOSITO DE CEMENTi
C alle  B* Ju an , 1
Casa de D. Francisco Lupiañez
Donde estén tss trns ceiniRna»
6 3  d e  l a  m i s m a  e a l l e  
y  T O H R IJ O S , 114
éo las más acreditadas lábfficas inglesas,francesasy
Romano superior. . ; , arroba 70 céntim^.T  ̂
fíQitland id. . .  id. 90 id.
En sacos de jo’kilos y biuTicaŝ
Desde un saco, iprecios especial^,
' Fortiand de Bélgica, das» extra, lo mejor que 
ce ipafa pavimentos y aceras.
Cal Hüdránjíoa y*Portlai|d Blam» 
^ S E  RUIZ RUBIO,— Huerto del Coade, 12.-
¿t»'isif ve Á dGiKiieilhiápreeios arregladlos
í S
EL BAILE niü LAS VÍGÍIMAS EL BAILE BB LAS TlCTISiAS 25''
cibido y en el cual le prevenían que corría riesgo de ser 
asesinado aquella noche;
—¡Estoy perdido!—pensó.
Pero como era valient e, se dispuso á morir con entero 
corazón. v
Todo esto se había verificado sin mido y sin que ningu­
no de los tres personajes hubiera hhblado,
Al,punto se cerró la portezuela,: el postillón agitó el láti­
go y el carruaje partió. -
‘ pnb de lfiis' r̂éi»lioinbres tomó-un puñal dé su cintura, 
irÍllándO'"’e ' l V s i # b n Í á n A n p t i r n h í i  flfl 'Tn«
sienes y su corazón palpitó con violencia enfrente d.e 
aquel hopibre que le quería decir la veTdad; pero (^adenét 
había cambiado, sin duda, de opinión,, pues ejtclamó al 
punto: \
—Deseo tener unít?pntré̂ Íst̂ a cou^ós, ciudadailo.diréG- 
tor» pero un poco iuás táráé;
—^Guando? , , . . . . • .
—l(í)h! En el transcurso dé íap.ocb.e»-ahora vuestro bai­
le- .......  ■* ■ ......... .' " ■
bdllánd ' ’ frsfrhojá‘6'{i’ayo''de’íuzque penetraba de ios 
íarOles del'Cófche': " '■ " •
Bdrras ŝe extremeció.
-^Gaballéro-^dijo el raptor,—ahora podéis gritar; nadie 
os oirá, y como tengo necesidad de hablar' con vos voy á 
desembarazaros de vuestro panuco;- ‘ '
Barras reconoció, bajo aquella''earetaf la voz de Ga- 
denet.-'í'ii ' - i ■--« - • •¡* -q'-í- '
JGl cómplice de este último desató el pañuelo qué cubría 
la boca de Barras; que exclamó al punto: '
—iMiSerablel '
—iSilenciol—dijo Gadenet.—Nada de frases rúdas, pór 
Dios, ó',‘á fe de caballero; os plante mi puñal eh medio del 
pecho. ' ' ' ' ' . - c .
-*-rYa fiieio habían prevenido!—murmuró Barras,'—Y 
he debidh'déscotifiar en cuanto os he viáto. ¿Quéfeis ase* 
sinarme? .
-^Begún: si y no. Si os resistís, si; si os prestáis á las 
eireunstancias, no.
—^  esas'cirouftstanciás? ? ■' = _
-7-Querido ciudadano director, tenembá qUé ahd'ar uh' 
camino bastante largo de aquí á París, y creo uii acto 'de 
cortesía por nuestra parte libraros de esas euerdaSi.. que 
hemos empleado, bien á pesar nuestro, siempre hacién­
doos observar que, si hacéis la menor tentativa para esca­
paros nñl obligaréis á usar medios mtiy extremos.'
Barraé’fué'desembarazado de sfr^cueídafe como ló había 
sido dél pafrúelo.
casa
jEs él! ¡Es él!—exclamaba. Dufour con espanto.'
Barras se encogiómuevam^nte de hombros,
En cuánto á Gadenet, CQpteátóse éon besar la máno .de , 
madama TaUien, cambiar.úii¿mirada xpn Dfariéta j  
confundió’entre lá multitud Mcieñdp otra vezia,i;u'edá y 
excitando la hilaridad de los &
Bairas estaba preocupado.^cpsativo; pero' cuando se. 
alejó aquel personaje tan orij^nal, sintióse aligerado de 
uii gran peso y.respiró*libremente.
Entonces mfró á Marieta.
La hermosura de la ramilléwra tenía algo de punzánje  ̂
de incisivo, que agitaba su coj^zón.
Sil íniíada penetraba hastq,í l̂ íondio deTalma y Barras 
experimentó encanto fasciuai^í.''
—|Ahí—murmuró madamapáDien al oido de Dufour^— 
Creo que nuestro queridp dirmor. se trastorna algo con 
los hennosos ojos de Marieta®  ̂ ' v ,
Dufour iba á protestarsContp esta opinión; pero la- her-' 
mosa no le dejó, porque cammándo de tono, tomó su bra- 
!£0, y le dijo: '
<0
Sí:-
-Acompañadme á dar una|fuelta por los salones. 
MadámaTallien quéría evitár al menos por el momento
-Ahora ljablemoa-*KliJo Gadenet.
-Como queráis-—dijo Barras con desden.
El director era hombre de admirable sángre fría y había 
comprendido que toda resistencia era inútil,
—•Os decía que os llevábamos á París,—-repuso 
denet. • :
—jHabeis elegido mal el momento, cab̂ allerol
Ca­
tada explicación con Barras rélativa á -Gadenet. ,
Barras no la detuvo; consa^adoí por completo á Máf je­
ta,- obligó á esta á toipar su br ẑq y se .paseó triunfante con 
ella pór entre sus dos mil coic îdadós.' ' \
¡Pardiez!—dijo un currut^^p al¡ verlos;r--esta mucha­
cha es más lista délo que pfl.rjsce, y al rehusar nuestros 
homeuajes ya sabía por qué. 4. ' ■ -
—¡Bahl—dijo otro increíble^ . , . .
—Sin duda: ¿no ves, amigo jinió, que Barras parece-es­
tar loco por ella? ,
-piQue lástimal-^décían en'otro grupo.—Marieta/que 
vendía tan lindos ramilletes...
—Ahora vealáerá sus favbrcsr̂ üljo Una hérmósá |óvéu
'O t g
r
§
